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Madrid, Septiembre 24. 
A G I T A O I O N C A B L I S T A 
En el Salón de Conforonoias del Con-
greso se han comentado hoy noticias re-
cibidas de Cataluña, anunciando que se 
observan síntomas de estarse preparando 
aüí un levantamiento carlista; y, á lo que 
parece, este asunto es objeto de preocu-
paciones para el gobierno. 
L A B O L S A 
Por ser hoy día feriado, á causa de ce-
lebrarse los días de la Princesa de Astu-
rias, no se han efectuado transacciones 
en la Bolsa. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Septiembre 27. 
P E O O E S O S U S P E N D I D O 
Con motivo do haber fallecido repenti-
namente el abogado Mr» Jera Wilson, 
defensor principal del contralmirante 
Schley, se ha suspendidn hasta nueva 
orden la vista del proceso que se sigue 
para determinar cuál fuá la verdadera 
conducta del citado contralmirante en el 
combate naval de Santiago de Cuba. 
L A E E O I P E O O I D A D A D E L A N T E 
Se espera que el general "Wood regrese 
á esta capital federal á principios de No-
viembre, acompañado de una delegación 
de la Asamblea Constituyente Cubana 
debidamente facultada para negociar con 
el gobierno de los Estados Unidos un con-
venio de reciprocidad arancelaria) por el 
cual se cabula ya que podrá entrar en 
Caba pagando derechos muy reducidos 
un centenar de artíoulos americanos* 
Búffalo, Septiembre 24. 
D B O L A K A O I O N E S 
Mr. Qaaokenbush, uno de los miembros 
de la Comisión nombrada para recibir al 
Presidente Mo Kínley en la Exposición, 
declaró hoy ante el Tribunal, que al in-
terrogar á Czolgosz la noche del atentado, 
en la Estación de Policía, dijo el asesino 
que había disparado sobre el Presidente, 
porque consideraba un deber matarle; 
que no tenía confianza en ningún gobier 
no y que tenía perfecto conocimiento de 
la situación en que se había colocado y 
que había aceptado de antemano todas 
sus consecuencias, 
D E C L A R A D O O U L P A B L B 
El jurado ha declarado á Czolgosz cul 
pable de asesinato en primer grado, 
M A S D E O L A E A C I O N E S 
Varios testigos presentados por la acu-
sacíón, han declarado en idéntico sentido 
que Mr. Quackembush ,y afirmaron, ade 
más, que Czolgosz confesó que el asesinato 
fné el resultado de un plan preconcebido 
y que estuvo siguiendo al Presidente du 
rante varios días, sin que se le presentase 
oportunidad favorable para asesinarle; que 
era anarquista y consideraba á todos los 
jefes de gobierno como tiranos que debían 
ser suprimidos. 
L A D E F E N S A D E S A R M A D A 
Después de terminadas las declaracio 
nes de los testigos de cargo, declaró e _ 
abogado defensor Lewis, que estaba algo 
turbado, que la defensa se hallaba impo 
sibilitada de hacer nada en pro del acusa-
do, y que no podía presentar ningún tea 
tlgo de descargo, pop haberse negado 
Czolgosz á aceptar los servicios ó siquiera 
les consejos de ningún abogado; pero que 
á pesar de esto, suplicaba al jurado que 
concediese á su defendido el beneficio de 
la duda respecto al estado de sus faculta-
des mentales* 
L A S E N T E N C I A 
El jueves pronunciará el juez la sen 
tsncia> 
Ohioago, Septiembre 24. 
E N L I B E R T A D 
La agitadora anarquista Emma Gold-
man ha sido puesta en libertad por no ha 
berso podido probar que tuviese compli 
cidad alguna en el asesinato del Presi-
dente Mac Kinley. 
L a Hayo, Septiembre 24 
K R U G B R Y E O O S E V B L T 
El presidente del Transvaal Eruger ha 
dirigido un mensaje especial á Mr. Roo 
Bevelt* 
E L F A L L O 
El fiscal declaró que, aun cuando él 
creía que Czolgosz estaba perfectamente 
sano de espíritu, dejaba á los miembros 
del jurado la libertad de apreciarlos he-
chos según los dictados de su conciencia; 
á las 3 y 51 minutos se retiró el jurado 
para deliberar, y volvió á entrar en la sa-
Nueva York, Septiembre 24. 
Oentauea, á $4.78. 
Deaoaeuto papel eomeroial, 60 A\f. de 
5 á ü por ciento, 
Oamblos sobra ítondron, 60 d^r., baa-
loeros, A $1.82 718. 
Cambio sobre Londres á la vista A 
$1.85.3 [8. 
Cambio w b r e ' T O f r W f ^ M W ^ , s 
5 francos 20^8.'. 
Idem sobre Uam^urgo, 60 div., banqne -
roa, A Ü4.11[1G. t 
Bonos reglsnado* deSlos Estados U'ildo». 
4 por olenlio, ex interés*^ 1131[4. 
Centrifugas, n. 10, pol. itf, oosto y flete 
4 2.1i4 cts. 
Centrifagas en pía:a, A 3.3[>4 cta. 
Mascabado, en plaza, A 3.1i4 * 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.1i^2 ote. 
£1 mercado de azúcar crudo eiWra sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16-35. 
Harina, patónt Minnesota, A $3.90. 
Londres, Septiembre 24. 
Azúcar <le remoiaoba, A entregar en 30 
lias, á 7 a. 6d. 
Azúcar oentrlfaga, pol. 96, ¿ 9s.-9d. 
Mascabado, A 83 -9d. 
Consolidados, é 93.1,4 
Descuonto, Banco ínglaflerr», 3 por 100 
Cuatro por 100 español, A 7Ü.1[8. 
París, Septiembre 24 
Bonta franoesa 3 por 6iou«o, ex-interóa, 
ICO francog 77 oóntimo». 
la á las 4 y 26 minutos, con el fallo decla-
rando al acusado culpable de asesinato 
en primer grado. 
A C T I T U D D E C Z O L G O S Z 
Oyó el reo el terrible fallo que es para 
él la muerte» con la mayor impasibilidad, 
Testas efeeteadt» el dfs 24. 
50 BJ garbanzos monstruca $ 8.00 qtl. 
300 a; frijoles negros otes... 29 rs. qtl. 
60 82 id. orilla $ 4.50 qtl. 
500 a; barina n. 2 especial.. $ 5.79 uno 
300 a; id. Pilibury Best.-.. $ 6.10 uno 
250 BI barina Obeliek $ 6.20 uno 
18 pt vino Torregroaa $45.00 una 
22 2; id. id $41.00 2[2 
100 32 manteca Pura $12.00 qtl. 
ItO 3i manteca Gloria $11.90 qtl. 
100 BI harina Sublime $ 5.85 uno 
100 a? harina Pura $ 6.10 uno 
Vapor Santanderino: 
120 c{ i pasta tomate 12 ra. las 222 
310 02 oebollaa Vigo Edo. 
Y0Por Alfonso X I I : 
200 4; aardmas A. T . . . . ^ - . H ra. loa 414 
as 
Secctóii MercantíL 
Septiembre 24 de 1901. 
AZÚOAKBS. — E l mercado local aigue 
quieto y sin variación á lo anteriormente 
avisado y en el de Nueva York de nota un 
poco de más actvidad, no obstante seguir 
declinando la cotización en Londres. 
Sabemos haberse hecho algunas ventaa 
para Nueva Orleana. 
TABAOO.—Sigue eate mercado con m ejor 
demanda. 
IMMBIOS.—Sigue la plaza con deman-
da moderada y sin variación en loa tipoa de 
nuestras cotizaciones, menoa en las de por 
letras sobre España que han tenido alza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dty.MMM 
3 d[y—<>" 
París, 3 d];v 
España S[ plaza y oan-
o d i V . . . . M . . 
Hamburgo, 3 d^v..... 
8. Unidos, 3 div l l i A l l f por 100 P 
l i m a o A í as%aA*niKA«, — 80 eotlsan 
hoy como fiigt;e: 
101410* poi 100 P 
Plata mojloana 50 A 61 por 100 Y 
Idem americana üa a-
g^ero . ^ K - > . « 1 0 ^ A 10| ¡m m P, 
VAAOBHS T AOOIONBS—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes Vantas: 
100 acciones del P. Unidos, A 66$. 
100 " " " á66í . 
Y A P O B B S DE T R A V E S I A 
su BSPaaAir 
Bbre. 25 Mézloo: New York. 
mm ?8 Hnngaria: Hambnrgo y eoaalaa. 
. . S9 Seguranca: New York. 
29 Outon: Amberes T ese. 
. . SO Monterey: New xork. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
2 Atorro Caatle: New Tork. 
. . 2 Alfonso X I I I : Coraña y eso. 
. . 2 C. de G*dU: Cádiz y eso. 
3 Rlojano: Lireroool r eso. 
2 Bernilla: Liverpool y esc. 
S Argentino: Barcelona y eio. 
7 Havan»: Progf eso y Ver<iorB«. 
. . 9 Miguel M. Pinllloa: N. Ofloans. 
. . 9 Altela: I.lTerpool. 
. . 21 Juan Forgas: Barcelona, y MS. 
tibie. 27 Buenas Aires: Cadix y esa. 
, - 27 Tjomo: Mobila. 
'¿i México: New York. 
— 3J Sognranoa: Veracrui. 
Obre'; 1<> MontereT:New York. 
— ' 4 Alfonso X I I I : Veraornz y oao, 
^ Cladad de Oádiz: Colón y eso. 
mm i Europa: Mobila. 
5 Mo-rro Castle: Nueva York, 
8 Haiansv: New York. 
M 10 M, J5í, Pinillos: Barcelona y oso. 
2 U A 21* por 100 P 
21iA21| por 110 P 
7i A 7i por 100 P 
24A23Í por 100 D 
6 A 6* por 100 P . 
üztizzzî  oficial de la B\ priyadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 5£ á 6 valor. 





Obtlgaolpnes hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipo tocarlos de la 
l i la de Cuba.«..•••••>•• 
AGUIONB» 
Banco Bspafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comeroio.. . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 
Oomp afila de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
o a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafifa de Caminos da 
Hierro do Matansas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central KaUway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones. , 
Compafifa Cubana de Alum-
brado de Oas . , . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafifa Cu-
bana de Gas 
Compafiia de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada^, 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada. « 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos do Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados.............s 
Smpresa de Fomente y Na-
yegaolón del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y VUlaclarrw. 
Nueva F&brioa de Hie lo . . . . 
Compañía del Dique Flo-
tante 
Aociones preferentes 
Refinería de Asúcar de Cár-
denas mmmmmm 
Acciones..,. 
Obligaciones, Serie A . . . . . * 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina. . . . . . . . . . . 
Compafiia Lonja de Viveros 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones...... 
Obligaciones... . . . . . . . . . . . *• 




























































S C R I T O R I O 
V A P O K H Q O O S T B K O S 
Stbre. 29 Antin^genes Henondez, ea BAWDM<4 
' üroosdento de Cuba y eso. 
Obre. 5 Reina de los Anzoles: en Batabsaó, pro-
eedonte de <Jaba y escolas. 
Sbre. 25 Avlléj, para Naevitaa, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayatí, Baracoa, Guantónamo y 
Cuba. 
mm Í6 Rema de los Angeles:- do Batabanó para 
Cleniuegüe, Casilda, Tunas, Jácaro, 
ManaacJllo y Cuba. , 
Obre. 3 Antinógenes Menéndes, Ce Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda,. Tunas, Jfieuo, 
Mausardllo y Cuba. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles i las 6 da 
U tarda para Baeua y Csibarien, regrosando los lu -
nes.—Se despacha & bordo*—Viuda d* Zulueta. 
GUADIANA, dala ü^basa los sábados & las 6 de 
n tarda para Río del Medio, Dima«,\&r;oyos, La 
Fó y Wn*illnaa.—Badosnaohaí batóo. 
UNION.—Todos los sábados pora Bahí* Honda, 
Rio Blaooo y San Cayetana. i 
F ' C E S T O 3DB L A S A B A N A 
Bnqnes de travesía» 
ENTRADOS. 
Día 24: 
Veracrnz y escalas en 5 días vap. am. Ssperanca, 
cap. Rogers, trip. 90, tons. 4702, coa carga y 
pasajeros, á Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tons. 1786, con carga, corres-
pondencia y posajeros, á G. Lawtnn Chlld y cp. 
Puerto Cabello en 6 dias vap. ñor. Frí, cap. E l i l -
fer, trip. 23, tons. 1376, con ganado, á Luis V. laoó. 
Mobila en 2J dias vap. ñor. Tjomo, cap. Nlelsen, 




Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. Whlt*. 
Nueva York vap. am Esperanza, oap. Rogers. 
Pasoaeonla gol. am. Ilenrieta J. Powell, capitán 
Suthard. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Dia 24: 
LLBGAROM 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. KSPB 
BANZA: 
Bres Guillermo Louthsr—L Harry—O. Blizzaid 
—P. Sanohes—Antonio María y Dionisio Santana 
—Nicolás Iglesias—Victoria Ooterl—Ssvera Ardo-
sano—Joan Arche—A. Matamalai—Adela Cama 
cho—Aurora A faro—María Agairre—Luisa Frutos 
—Antonia Martínez — Franoisco Ssnchez—Pablo 
Vaiquez—Juan Arias—Manuel Beguerla—Maria 
Lozano—Benito Menoii— Antonio Avas— Felipe 
Estefanía—3 chinos—2) de tránsito. 
De C. Hueso, en el vap. am. FLORIDA: 
Sres. Antonio Bivero—P. Alberon—S. Golburd— 
Manuel Liópni—Kllo Jora D'Orta—Angela y B. Or-
ta—Dolores Borges—RanitaSnarez—Consuelo Jor-
dán—Abelardo García—Ana Rocha y 3 de familia— 
8. Alvares—F. Choza—Manuel Otero—Miguel Ro-
dríguez—Luis Perry—Amalia Céspedes—5. Remy 
y 2 de familia—Josó L . Gómez—B. García—Va-
lentín Dnarta—F. Flint—Valentín Daarte—Miguel 
Palera—D. Corsa—Carlos R. Fernandez—Knriqne 
Bargea—Rogelio Díaz—Dolores Ottores—Wllllam 
Hasper—Pablo Desvernine—Hernán Gatz—J. Ho-
ran—W. Root y señora—C. Olfert—Jessie Beddin-
gien—R. Martines Ibor—W. M. Martínez Ibor— 
tirta. Solami—D. Rooney—Joié Limar—Florentino 




Psra Progreso y Veracruz, en el vap. am. HA 
VANA: 
Sres. Antonio Marques—Tosquin González—Ro-
aalioa Tamarlt—Juana Vaillet—Valentín Goosalez 
—Bernarda Vasquez—Severlno Sánchez—Enrique 
Landolin—Aniceto Colz—Magín Ortega—Justo Me-
dius—Antonio Colon—Angel Mendleta—Cipriano 
Felez—Juan Vázquez—Salvador Alonso—Mariano 
González—Fermín Passual—Dionisio Fotopolos— 
Ignacia Ortegi—Manuel Aro— miohael Feeny-
Teresa Escribano—Julio Pi—Domingo Gil—Lu-
ciano Cuesta—Franclsflo López-Joaquín Fábre-
gas—José Iiichausil—Wllliam Merchant—R. Fer-
nandez—Ped'o Mateo—Tomás íílegg—Alberto To-
raya—Ana Mnraoh— Mariano Torres — Domingo 
Hernández—Julián Qhintero — Josó Quintana-
Alfredo Vidal—Manuei García. 
Para Nueva Yoik, en el vap. am ESPERANZA: 
Sres. Patrick Megee—Susana Julián—Miguel 
Selga—Eduardo Velsh—H. Book—J. Fleth—Ro-
bert y Arthur Menze—J. Pardle—Enrique Sooto— 
Arthur Johr—H. Bosoheman—B. Frank—J. Pe-
terses—George Browe—Eduardo Nfifiet—Clemec-
te Muñoz—Albert Haslon-Héctor Simonet—Ri 
oardo Kohter—Ernesto Castro—Charles Me Car-
thy—J. Vogel—J. Brugíl—Eugenio Lupelard y 
señora. 
Para Cayo Hueso, en el vap. am, FLORIDA: 
Sr. Cario* de Quesada. 
Boques de cabotaje* 
ENTRADOS 
Dia 24: 
ES"" No hubo 
DESPACHADOS 
Ola 24: 
EF 'No hubo. 
APEKTUKAS DE KE618TB0 
Dia 24. 
Nnsva Voik vap. am. México, cap. Stevess, por 
Zaldo y cp. 
SECCIONALES 
PARA L I B R O S 
DE SISTEMA 
E - W E U N I C E E 
Baques con registro ablerts 
Coinfia, Sintander y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blanquis, por Bíidat, M. 
y cp. 
Nutya York vap, am. Morro Castle, cap. Downs, 
> or Z mío y cp. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vía Nueva York, vap. 
e«p. Buenos Aires, cap. Ameasga, por M. Cal-
vo. 
tnTICICS AGENTES DElLAStlflAGÜlNAS LE ESCEIBIE "ONDEEWOOD^ 
rf 'DBLLA MAQUINA COPIADORA "NBOSTTLB» 
iMiortadores de Mnebles «a general 
^ w & b W ?i7, m t i n * í floMMrfalfl. m&elQ VISTA. StléJeao itaerg 117. 
I.USI ~ I Bt 
BUQUES DESFACHAD08 
Día 23: 
Veraoruz y escalas vap. am. Havana, cap. ¡Boberf 
son, por Zaldo ycp. 
1000 tabaoas torcidos 
2 pacas esponjas 
2 o^jts sombreros 
53 bultos maquinaria 
Dia 24: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por G. 
Law^on Chllds y cp. 
36 tercios tabaco 
85 bultos frutas 
1 bultos efectos. 
Fuwto Cabello vcp. ñor. Fr i , cap. Elliger, por L . 
V. Placó. 
En lastra. 
Noeva York vap. am. Esperanza, oap. Rogers, por 
Zaldo y op. 
81** tercios tabaoo 
62825 tabacos torcidos. 
1000 líos cueros 
461 kilos picadura 
70 pacas esponjas 
¡i7 barriles piSas 
144 saco, asfalto 
1 huacal taburetes 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
AIT0m0_L0PES Y $ 
ÜIi V A P O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M B Z A G - A 
Saldrá para 
H e w T o r k , C á d i s , 
«1 fila 27 do Septiembre á las doce del día llevando 
la correspondencia publica. 
Admita oarga j pasajeros, á los que se ofreoe 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur. 
go. Bromen, Amstsrda' n Rotterdan, Amb eres 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
La carga ce recibe hasta la víspera do la salida 
La eorrespondenola solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Eata compañía tieno abierta una pélisa 
flotante, así para esta línea como para todas las ds" 
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos queso embarquen en s*2 vapores. 
Llamamos la atención do los sefioros pasajero. 
hAci» el artículo 11 dal Raglumento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán esoríbir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombirs y el puerto da 
destino, con todas BUS lotros y oon la mayor cla-
ridad." 
La Compañía noadmitlrá bulto alguno do equipa-
je que no lleve alaramente estampado el nombre y 
spellidode sa dueño, »e tierno el del puerto de des-
tino. 
Oe más pormenores impeudrí su consignatario 
W. Calvo, Oflolos n. 28. 
fiL V A ? 0 » 
capitán D S S O H A M F S 
Miar* pesa 
V E R A C R U Z 
el 4 de Octubre á las cuatro de la tarde llevan 
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el oonilgna-
sarlo antes de oorrorlai, sin cuyo requisito seria 
nulas. 
Recibe carga á bordo háata el día 3. 
NOTA.—ISsta Coaiytiúla tieno ablorsa una póllsa 
flotante, así para estaunea como para todas las ds-
in&8,b^ o la oual pueden aseg ararse todos los 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros fea» 
da el «rtío-slo 11 del Reglamento de pasajesr délo»' 
4«n y régimen interior ¿« les Taparee de asta Cosa-
pifiia, al CKfil dica fesSs 
'.Las pasajeros deberán escribir sobre todos ios b i l 
loa de su equipaje, sn nombro y el puorto de d«a> 
Uno, oon todas sus letras y oou la mayor claridad." 
Fundándose en esta du^osis&n, la Compafiia a¿ 
admitirá bulto alrano de oauipajes qaa no llave olo-
samant» ostampsao al nombra y epeuido ÍM sadvsfts 
así sstei «i Así VÍ'ÍTÍO flt AMÍUM. 
D» mía poTinenorps impondrá ea noaslga! ta;l« 
« i Calvo, Oflo TU u t a . sa. 
I L VAPOR 
m m M M 
LÍNEA D E W A R D 
Sorvlojo regular de vapores correos smeii oanos 
entre los puertos siguleatof: 
Nueva York Olenfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassaíi Vortcím Frontera 
Stjfe. daveifi Tuxpan Lf.gnna 
Balido íi JNa«va York para la Habana y puertos 
¿o Móflcu >.CB m'érooles á lai tras de !á tarde y pa-
ra la éabjiiH tsios lot sábados á Is una da la tar-
do. 
Solidas de la Hab«ma para Nueva York todos los 
martos y sábados á ia cna de la tarde ooar.o sigue: 
MEXICO 
i#GnB&£to« —¿M,»,«a 
MORRO CASTLE. . .» . . , , 
E á P E R A N Z A A . . . . . . . . . . . 







Balitas para Progrsso y Veraoruz los lunas á 
las cuatro de la tarde como sigue: 
MONTBREY...»*-
HAVANA , 






PARAJES.—Betos hermosos vaporas además de 
la seguridad que brindan á los viajeros haoen sus 
viajes entra la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes poder obtener el billete do pasaje, neoo-
sitan p*oveorse da oertificado del Dr. Glannan en 
Smpedrado 30. 
OORRESPONDBNO A.—Le oorraspondoneta 
so artm itirá únicamente en la administración ga-
R«ral da esta isla. 
CARGA.—La oarga se reolbe en al muelle da 
Ofcballsi'ía solamente el dia antes da \A f echa fie la 
eaüilay sa admite oarga para lazlaierra, Ham-
burg? Bromen, Amsterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberos; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oonocimieutos directos. 
FLíSTSS.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Plac¿, Caba 73 y 78. Bi flete da la carga para 
paertos do IS-ÍHO-J será pagado por «d elantado es 
nion«da>ameriaaB« ñ ue equlvalausa. 
SANTIAGO DK CÜBAY M A N Z A N I L L O . — 
Tuabién so despacha pasaje desdala Habana bas-
ta Santiago de Cuba r SXanzan illa en aombint-
oion oon los vapores de la linas Ward qua .salan 
de Ciaafuagos. 
Bsta Compafifa se reserva el derecho de cam-
bial' los días y horas de BUJ salidas, o sustituir sus 
vavorea dn nrevia aviso. 
Se dan informes sobra todos los ferrooerriles y 
vaporea de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oombinaeión con 
la "Holland America Lino," paro Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mor. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros que por est 
inca no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en Nevr York, siendo satisfechos los miamos por 
esta amaren». 
Para mis pormenores dirigirse i sus eonsigaa-
tatloa 
Zaldo S Oo 
linee de Vapores Trasatlántici 
c a p i t á n O Y A B B I D B ! 
Saldrá pora 
Pto. Zdiaaén, C e l ó n , Sabani l la , 
3*1(0. Cabello, Isa Gtaayra, 
Ponce . S. J u a n de Pto. XUco, 
Santa C r u z de Teneri fe , C a n a r i a , 
Cádiz y Barce lona 
el dio 4 de Octubre á ios cuatro da lo tarda,lle-
van do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira y Santa Cruz 
de Tenerife, y oarga general incluso tabaco pora 
todas lospuenos de su itinerario y del Pacífico. 
Los billetos de pasaje solo során expedidos nosta 
los diez del día da salida. 
Las pólizas de oarga sa firmarán por til Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisUo sa-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque ha*»a el 
dia 2 y la oarga á bordo hasta al dia 3. 
MOTA. -Bsta Compafifa tiene abierta una pólle* 
flotaste, así para esta linea como para todas las da~ 
ia££, bajo la oual puedan asegurarse todas los afeo» 
tos ana se embarquen en sus vapores. 
Kdioaamos la iMoadán 'di Ion MOMM panfWM h& 
do el articulo 11 dal Reglamento de pasajes y del or 
lan 7 lásimea Intaños da los vaporee deeata Cois 
el cual dice así: 
Las pasajeros deberás eseribir fiobre iodos los 
haltod de sa equipóle, sa nombre 7 el puerto de dea 
tóíüa, eoa todas azs latrasy con la marai elaridad" 
La CompKÜIeno admitirá bulto algnuo de oqalpaje 
ae no llave claramente estampado «1 nombre y sgs-
ifla de su duaSosa! eomo oí del paertode daetíae. 
De m&t pormenores Irapoadr^ sa roosl^M^wr £0 
«.Calva, Oficios afim. Si. 
SSato CcmpañU no responda del retraso 6 cstsa* 
vía qaa sufran los bultos do oarga qu» no Uevec 
acampados oon toda ol&ridad al destino y mnvest 
4o las mevoanoíes, ni ttmpooo de las reelaamít»-
j«e ip.f> sa hsg&ts, i-oé tuzl envía» 7 i t , iH da psatós. 
t« ea los Pííe^os. 
nn» f TI . IJI 
7AF0RIS CORREOS ALEMANES 
C A D X R 
£1 vapor español de 5,0Ü0 fconeladaa 
C & p i t á n R A N C E I * 
Saldrá de eate puerto el 10 de Oct ubre 
DIRECTO para loa de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos eu »us amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga eólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Manene y C p . 
O F I C I O S 19 
e IROff 13 8t 
Coiapía E t e t o p s a Americaiia 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas r e p t e j fijas i m m ! 8 í 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la H A -
BANA oon escala en AMBESSS 
La Bmpresa admite igualmente carga para Ka-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba 7 
oualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba,siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
Kl vapor correo alemán da 36C7 toneladas 
Capitán J . H. BUSCH 
Salió de HAMBURGO vía Ambares el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el 22. 
Bl vapor correo alemán de I f 91 toneladas 
Capitán J . von HOLDT 
S»l!o de Hamburgo vía Grimlnsly y Havre el 2 
de Septiembre y te cepera en este puerto el dia 28 
Septiembie. 
ADVERTENCIA IMPORTANTU 
Beta Smprosapone á la disposición da ios safio-
raí oargadores sus vapores para recibir sarga en 
uno 6 más puortas de la «asta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrece» 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
sa admita para HAVKJS y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo 6 oonTenienoia da la Empresa. 
Para más pormenores dirigir ¡se á sus eoEiigr^ata-
rios. 
S A L I D A S D E N E W - Y O R K 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se vendeTi pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Emnrfisa, que hscen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. W 
El vapor español. 
JOSE « A L L A R T 
Recibe oarga en BARCELONA hasta el 1 de 
Octubre, qua saldrá para la 
Habana, 
Ouantáuamo, 
Santiago de Cuba, 
y Cienfuegos 
Tocará además en VALENCIA, M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 5 de Septiembre de 1901.—O. B L A N C H 
T C"—Oftalos 20. O 1571 26-6 8t 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
7A?0EiS 00STSE0S, 
(Compafiia Anónima) 




Este vapor ha modificado suo itinerarios 
saHendo do este puerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarlén retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mi rmo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dlcbos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y e» 
despacha á bordo y en las ofloinas de la 
Oompafiís oalie fle loa Ofloioe número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
oios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
O 1580 En oro español 20-1 Sfi 
F Á B R i C A D E Ú 
m m e n c i a so 
D E 
J . V A L E S y d a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X Í O S do hebra B O U una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loe 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e s e en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
tlALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
0 1538 alt 1 St 
m m w WMII 
DE HSEE1M 
B L V A K O J i 
capitán SANSOIf . 
Saldrá de este puerto el 25 de Septiem-
bre & las 5 de la tarde, para los do 
M n e r i t a » , 
Sagna de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
' F ©'«fea. 
Admito oarga h a « t a las 3 déla tarde del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
1 L V A F O B 
Oftpitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para loa de 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
FABA SAOUA Y ÜAIBABIKN. 
(Laa 8 arba. ó les 8 plés oábiooi.) 
Víveres, ferretería y loza, ? - i * -4, 
mercancías U . ^ ^ 
TEBGI08 DB TABACO. 
De ambos puertos para la ? e ^ 
H a b a n a . . . . . - . . - . » . . . . K S 
Víveres y ferretería y lena. 65 ota. 
Mercancías 90 id. 
? A B A c i B K r r n B a o s 
Mercancías . . . . . . . . 8 0 ota. 
Víveres y l o s a . . . . - » . — . » - 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A S I A a A I T T A CX.A3SA 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
{Bstot preoioi ion en oro eipafiol) 
Pora mái Informas,dirlgiifo á los armaAom 
QacP«1ro n.O 
asi Sor. 
M h V A P O E 
C a p i t á n Gtoiri: 
Kikldtá de esto pnerto los días 2,12 y 22 de oada 
mes & laa seis de la tarde para loa do San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, í!o-
loma, oon trasbordo, Punta de Cartas.Ballín y Cor-
tés, costa Sur, regresando por los mismos puertos. 
Becibo oarga desde el día da tu entrada hasta 
el do la salida. 
c a p i t á n Vengut , 
Saldri de Batabanó todoa loa sábados pan 
P u n t a do Cartas , 
B a i l é n y C o r t é s , 
ra^reaanáo de oste 41 timo punto loa IUOTOS Í >«* 
dice da la mañana, & la dooe de Bailén, & las dos de 
Funta da Cartas 7 6 las oinoola Coloma, llegando 
loa viernes & Batabanó. 
A V I S O 
Bo pone en oonooimlento de los selSoros cargado-
roa oueesta Empresa de aouerdo con la acreditada 
de Seguros Unitod States Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la 00, 
modidad de asegurarle ana meroanoiaa deada la 
a baña & Punta de Cartas y Tloft-reraa, bajo la 
basa do una prima módioa. 
Para müs pormenores dirigirse á las oficinas do 
ta Compafiia, Oficios 28 (altos). 
Habana. Julio 6 de 1901. 
I m p r e s a s M e r c a n t i l e B 
y ^ o c i e d a d e g p 
CoioíaElaCiitoaSeAliiiQliraSfl 3e Ĝ s 
Desde el dial? de Octubre próximo pueden ocu-
rrir 1< a señores tenedores de Bonos Hipotecarios 
de esta Compañía i hacer efectivo el importe del 
cupón número 5 en las oüoinas de la Empresa calle 
de Amargura minero 31, de una & tres de la tarde. 
Babana 24 do Septiembre de 19C1.—El Presiden-
te, J. L Cámara. 6895 6-25 
Centro Minero 
Cito á todos loa propietarios de minas en esta 
Isla para que asistan á la Junta que tendrá efecto 
el domingo 29 del corriente á las dos de la tarde en 
el Casino Español para tratar de varios particula-
res referentes á nuestras propiedades y su explota-
ción, asi como del alcantarillado y pavimentación 
do las calles.—Habana, Septiembre fti de 1901.— 
José F. Santa Eulalia. 68Í6 4-21 
Empresa Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
BBCRETABiA. 
La Directiva ha acordado declarar prescritos los 
dividendos y fracciones de oopitallzación no cobra-
das hace más de cinco oños y los que en lo sucesi-
vo so hallen en el mismo caso, de conformidad con 
lo preoep'.uado por el artlaulo 947 del Código de 
Comercio, concediendo por eéta sel i vez el plazo 
de sesenta ¿las, contados desde el 26 del corriente, 
pura que loa señores accionistas puedan cobrar los 
dividendos y fracciones de oapitaiizaciunes pen-
dientes que estuvieren ya prescritos. 
Habana 24 de sepüambre de 1901,—El Secretario 
Franriaco de la Cerra. c lf37 10-25 Sb 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguin. 
Empréstito de 200.000 pesos> 
A V I S O 
Los tenadorea de oMigiolonos hipotecarlas de 
esta Empresa, desde el dia l? d i octubre próx'mo 
en adelante puedsn pasar por el escritorio de loa 
atñoria Sobrinos de Herrara, Saa P«dro número C, 
á hacer efsetivo el cupóa n. 23, que vonca en eaa 
fecha. 
Gibara septiembre 16 de 1901 —Bl Presldent a 
acoidMital. Josó H Baola. c 1822 10-21 St. 
S&idrán todos los jaevast alternando, do Batabanó para Santti^o de Ouba, los va* 
Oftíá KRUSTA D B L O S A N O B L B S y A N T I N O O B N B S MBÜHTBNBBZ 
haciendo escalas en OIMSFÍJÍ3GOS, C A S I L D A , TTSEAñ, J Ü O A B O , BAST 
TÁ O B U Z VMh a U S f S S A H Z i A R m L O , 
g&dbsn pasftjesitffl 7 carga para todos loa ^nortea íMi-3«i<i&:. 
SaMyft «1 JU«YÍS3 próximo e'rapo? 
dtiftlii As la U«0»fla fiel tren úiroato dal Camino <J« Hiere©. 
E L V A P O B 
«aldrá de BATABANO todos los Jomingoü para Oienfaegos, Casilda 
Tunas y Júcaro, retornando á dicko Surgidero todoa los jueves. 
Eecibe oarga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio S2. 
» 1173 MU .,'1 
BANCO NACIONAL D E CUBA 
(National B a n k o í C u b a ) 
GALLE DE CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demár pu*-
blos de la Península, Islas Baleai u Ca-
narias, 
Ofrece cajas de seguridad para !a guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite éd) Caja do Ahorros, cualquier 
cantidivi una no bajo de cinco pesos y alio-
nará por Jilos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo do tres ó 
más meeea abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas, 
E l Director Gerente, 
JoaéM*. Qolán 
ota. 1557 1 St 
OIROS B E L E T R A S . 
BANQÜEBOS.—HEKCADEBES 2 
Cosa originalmente establecida en 1844 
Giran letras 6 la vista sobro todo* los Banoot 
Naelonales de los BstRdoa Unidos y dan especia' 
atención á 
TBANSFBBBNOIAB FO« KT, OABLB 
• 111U « - t •»! 
H . B , HolHns & Co. 
16 W a l l street 
NEW YOBK. 
B A N Q T 7 B B O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos do dinero 
en onentn corriente, y también depósitos de valorea 
bacléndoae cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en toda el mnado. 
01474 78-21 A e 
7 -r. 
O Ü B A d8 
Qaoon pagos por el oable y giran letras & aorta 
jr larga vlata aobre New Yort, Liiudres, París T *o-
hraítodaa las capitales y pnoblos da líspafla^ó JislM 
OMIBLTIM. o 11S1 I5fi-1 .J1 
f. G E L . A T 8 T C 
Aguiñr, 103 
SAOKN PAGOS POB K L CABLH1, ^ACíLl 
TAN CASTAS DB OBKUrrO Y OiKA?? 
LKTBAS A OOBTA Y L A E G A 
VISTA. 
sebre Nueva York, Nnova Orleana, Veraorus, M6 
zioo, San Juan do Puerto Bloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipo 
les, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulonse, heneóla 
Ploroncia, Palermo, Turin, Masino, eto, así oomt 
•obre lodw las oapitalea y provincias do 
igssTíiüS» * l a l a s C a n a ^ i ^ . ^ 
O 1444 IFíUTIB Air 
Consulado general de España 
en la Habana. 
A H U N O I O 
En el. expediente que ciraa en este Consulado 
Genernl por arribada forsosa da la Corbeta Espa-
flola "Pablo Sensat" de la matricula da Barcelona, 
& instancia de su Capitán por encontrarte Imposibi-
litado para navegar, he dispuesto sacar á Pública 
Subasta el expresado beq ••) cayo casoo es de mn-
derr do roble y pino oon tinaón, bauprés, bombas, 
moliueto y cabrestante ar?;oIa<inra, pa cs borgu, 
velamen etc. por la cantidad de $7.657 oro EspaKoI, 
cu 'o acto de subasta tendrá lugar en eate Consult-
do el dia 15 de Octubre próximo á laa dooe del día, 
bejo laa oondioionea signleotts: 
1 Que para tomar parte eu la subaita acrá ne-
oesario oons'gnar previamente on üuuuuioiía a l 
10 por 100 do; importe de la tasación. 
12 Que no ae admetlrau posturas (iae no cubran 
las dus teroaraa partos do la misma. 
8 Que sarán de cuenta del adjudloatario todos 
los gartos inherentes & la subasta hasta oa etorga-
mleuto de la oarreapondlanto eaorltnra. 
Qao la corbeta se encuectra fondeada al 8. O. 
d» Beglr, pndtondo ser visitada en las horas del 
día y el inventarlo de tp4o lo conoornlente al baque 
te encnoi.tra en esta Canoill4ii% á disposiclóa da 
quien deaoe rxauxtnnrlo, previniéndose que oon 
arreglo á él ao har¿ la entrega del bajue y demás 
efectos sin dsreoho & reclamación. 
En el miimo día y lujrar y las dos de la tarde, 
so ver f'.car& la venta eu íúblloa Subsata del car-
gameato oonteoiJo en la Corbeta antes dicha que 
se oompone de 8̂ 9 tonoladna de Fosfato-de-Tampa 
aln augeolón & tipo y al mejor postor oon ha oon-
dlolonos siguientes: 
1 La rstraoclón d d cargamento será de venta 
y rlecgo del adjudicatario. 
2 Hecha U adjudicaolóa daborá depositar en 
Cancllloiia el 10 por 10U del presto por el que se ha-
ya hecho el remato. 
3 Sa conceder&naladjitdloatario el plazo máxima 
de 8 «lías hahiloa bara que pneda hacer la extrac-
ción del cargamtnto y ni no lo hiciere durante esto 
plsso, ae entendetá que hace dejación ¿o aquel de-
clatáudose nula la subasta y perdiendo et 10 por 
100 depositado como ludemnltación de dafios y 
perjutclos. La muestra do Fj i f t to puede exami-
narse eu Cancillería. 
Lo que ae pnblloA psra general conoolm'.ento. 
Habana 93 de Septiembre de 1001.—El Cónsul 
General de Empalia, Joaquín M. Turroji. 
c 16S6 1-35 
S i c M a í l C s M i e E e n É ñ 
S E C H B T A R I A 
De orden del Sr. Presidenta se cita á los sefiorea 
socios para.que se sirvan concurrir el dia 25, miér-
coles, á laa ocho de la noche, al Casino Español de 
estacaplUl, con el fli de celebrarla Junta general 
que dispone el artículo 35 del Bsglamento, á ouvo 
acto se suplica la máa puntual as otoñóla; en la i n -
teligencia de que se constituirá la Junta con el nú-
mero de socios que concurran y serán válidos loa 
acuerdos que teme. Habana septiembre 16 de 1901. 
1 —Bi Secretarlo Contador, Laia Angulo. 
; ^ J k X £ 0 0 "ST O. 
O ^ S A 7 8 T 78 . 
Hacen pagoa por el oable, giran letras & corta j 
larga vista y dar. cprtaa-de crédito aobre Now York 
Filadelfia, Kew Orloana, San Francisco, Londres, 
París, Madiid, Barcelona y demáa capitalesjy ciu-
dades importantes de loa Estados Unidos, Hézioc 
y Europa, asi como sobre todoa los puebloa do Es-
paña y oapital y puertos de Méjlao. 
Ku combinación oon los Sres. H . B. Holl lns 'A 
Co., de Nueva York rociben órdenes parala com-
pra ó venta de valorea y aoolonoa oottsables en la 
Bolsa de dicha ciudad, ouyaa fotiraolouea reo Ibes 




jtoelOû jp «artas de créditi 
Giran letras sobre Londres, New York, New Oí-
leans, MlUn, ínrín^ Boma, Vonocla, Florencia, 
Nápoles. Lillx-ft. üporlo, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, Paría. Havre, Nantea, Hurdeoa, Mareell». 
Oádlx,.Lyon, Méjico, Veraoraa, San Juan da Puer-
to Bloo, eto., oto, 
l§BPAHA 
Sobro todas las oapitalea y pueblo.-; aobíe Palmt 
de Mallorca, Iblaa, Mafeon y Santa v-¿ii de Tene-
«obro Matanisas, C>Srdenaa, Bemodlos, Santa Clara, 
Caibarién. Sagaa la Grande, Trinidad, OJeníuegos, 
Sanotl-ÍDOÍritria. Saatligo do Cuba, Ciego de Avila, 
MaDjfaniUo, Pinar dal Rio, Qx'nata, Pusrto Prtnoi-
p«, Naov5t»«>. 
«IIP!» ' 5 
Cuerpo d© A r t i l l e r í a 
Habana, üuba, septiembre 9 do 1901. 
Circular. 
Pliegos cerrados y proposiciones se reci-
birán en esta oficina hasta la 1 y 30 de la 
tarde del dia 25 de septiembre de 1901, á 
cuya hora y lugar se abrirán á presencia do 
los subastadores que hubiera para sumi-
nistrar y entregar en el Fuerte do la Caba-
ña, ó cualquiera otro punto do la ciudad 
do la Habana que se designa, los artículos 
que puedan necesitarse para equipar el 
cuerpo de artillería de la Isla de Cuba, iu-
cluyendo: 
Equipos do barracas. 
Utensilios de mesa y cocina. 
;, para oficina. 
Transporto, muías, hamacaa, vagón y 
ambulancia. 




Raciones (carne y vegetales frescos y ar-
tículos de despensa). 
Al que lo solicite, so le dará una lista 
completa de los artículos que se necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones do 
la subasta etc. Los Interesados pueden 
hacer proposiciones en cualquier artículo 
y cantidad que deseen. Para más informes 
dirigirse al n0 21, calle 5, Vedado. 
Firmado Durgh -e Antlenan 
CapMn del cuerpo de Artillería-
ota 1595 8-a)t..l0 
i 
La legítima TINTURA AMERICANA, p á r a t e -
fiir el cabello y la barba, del Inventor francés Mr. 
Bclg, queda tejido en uu minuto y se asegura no ser 
perjudicial á la salud, antes al contrario quita la 
caspa y la erupción de la cabeza, lo baoe renacer y 
la vuelve á su color natural. No hay necesidad do 
volverlo á teñir hasta qua vuelva á nacer el cabello. 
Es la mejor del mundo y la más barata. Sólo cues-
ta un peso plata Ba la misma se tlñe el pe!o por 
solo dos pesos plata. , , , ,_ „ 
Maravlllofa, vue ve la jcTentud de lo afios, 
el ontis fíesoo j hermoao. VALE 25 CENTAVOS 
""LATA. 
Depósito prlnclpa^ O'Kdlly 44, tienda de ropa» 
Bl Nuevo Destino. 6r70 4a-16 28d-17 
AL. C O M E R C I O 
Be venden vapores de hélice j taeda. íajtormarfa 
lot señores BouUsa j Gompafiia» C i e u í a ^ " . 
CU.13Í8 fó*S4t 
Venta del vapor-remolcador 
El día 80 del corriente, á las dos de la t,arde„ ss 
procederá á la vsnta-del citado rapor JUAN, perte-
neolente á la ST>cesión do Bernscary Bernasar, á cu-
yo efecto se admitirán proposiciones en pliegos ce-
rrados, en la Notaría Pública de D. Arturo Mañas y 
Urqalóla, sita en la oalle Amargura. 156: cuyos plie-
gos serán abiertos por el PresideutO del Consejo d» 
íimili», aoompañoao por el tutor y Jjrotutor de la o l -
teda su jetión, á presencia de loff lefiores postores* 
y coya comisión aceptar^ 6 4Mec^^ ^ proP0'1". 
clones presentadas. 
El citado vapor ha slod tasado pftí los ponto» 
don Juan Llurla y don Jo»ó Gonzálee, en la oantt-
dad de aela mil treaolentos cincuenta peaoa ($6,3uj) 
oro español, y no aorá admitida ninguna propoal-
olón que no cubran laa dos teroeraa partes de 1» 
f saoión. y para poder tomar parto en la subasta 
deberá depositarse previamente en la citada Nota-
rla el diez por ciento (10 por 100) de la citada tasa-
ción, cantidad que será devuelta en el acto de la 
subasta á los postores de las propoalelones no acep-
tadas, quedando retenida la de la aceptad» para 
responder al cumplimiento da su r f rts, perdién-
dola en favor de la snoestóp.. ioba, s w Uess pnm-» 
plida la of arta. 
Habana, Septiembre 3 ) '901, 
s a i m m m i 
J U E E C O L E S 25 DE S E P T I E S B U E D E 1801 
M i l i DEFENSA 
E l periódico azucarero The Loui-
sxana Flanter and Sugar Manufao-
turer, de Nueva Orleans, ha publi-
cado recientemente un artículo en-
caminado á atacar "La Compañía 
Americana refinadora de Azúcar," 
<el trust) por haber tomado Mr. 
Havemeyer, Presidente de esa po-
tente asooiaciÓD, la iniciativa en 
los Estado» Unidos para ooadyu-
gar con el "Centro General de Co-
merciantes é Industriales" y el 
"Gírenlo de Hacendados" de la Is-
la de Oaba, en su campaña para la 
total abolición, y en caso de no po-
der conseguir esta, para una reduc-
ción en los derechos que gravan el 
azúcar de Oaba en aquella Be-
pública. 
Siendo la necesidad más peren-
toria de esta isla conseguir que se 
abra á sus productos el gran mer-
«aco norte americano, las declara-
ciones claras y terminantes que ha 
hecho en ese sentido Mr. Haveme 
yer diciendo que el gobierno de los 
Estados Unidos está en el ineludi-
ble deber .de rebajar los derechos 
sobre el azúcar de Cuba, han causa-
do aquí muy favorable impresión, 
mientras que faé recibida, no sólo 
aquí sino en todo el mundo, con sor-
presa, la extraordinaria aserción he-
cha por Mr. Wilson, Secretario de 
Comercio y Agricultura, de qne la 
industria azucarera de los Estados 
Unidos llegará muy pronto no só-
lo á producir suficiente azúcar para 
cubrir el consumo nacional,sino que 
adjemás le quedará un sobrante pa-
ra la exportación. Sorprende en rea-
lidad que persona que ocupa una 
posición tan elevada esté tan mal 
informada, ó que lleve la despreo-
cupación hasta afirmar lo que es-
tá en contradicción con sus convic-
ciones y con la verdad de los hechos. 
Mejor impuesto que el Secreta-
rio Wilson acerca de las respecti 
vas potencias productivas de los 
Estados Unidos y Cuba, asegura 
Mr. Havemeyer que la de esta Is 
la es ilimitada y que puede produ 
cir el azúcar á un costo que desafía 
toda oompetenciá; hasta el punto 
de que si se impusiera en los Esta-
dos Unidos al dulce cubano un de-
recho moderado, en vez del exorbi 
tante que se le cobra en la actúa 
lidad, podría venderse allí, dejan-
do una ganancia regular al produc 
tor, á un precio muy inferior al de 
todas las demás procedencias, eln 
exceptuar el que se fabrica en los 
Estados Unidos. 
Natural y lógico es que The 
louísiana Planter defienda los in-
tereses de los industriales que lo 
Jhan fundado y sostienen. Desgra-
ciadamente para sus defendidos 
la mayor parte de las razones que 
aduce son argumentos contrarios á 
las tesis que sostiene, y las demás 
liada prueban, según lo demostra-
lemos. 
L a brillante situación de la in 
d u s t r i a remolachera americana 
queda claramente evidenciada por 
el hecho de haberse recientemente 
declarado en quiebra la compañía 
de "Wolverine", de Michigan, 
por el de haber acordado los di 
rectores de la "Illinois Sugar Mnfg 
09", que posee dos grandes fábri-
cas, una en Peoría y la otra en 
Pekín, aaapender en ellas indefini-
damente la elaboración, porque no 
pueden cubrir el costo de fabrica 
ción con los precios actuales. 
Entre los peregrinos argumentos 
que aduce el Flanter en defensa de 
los productores de azúcar de los 
Estados Unidos, hallamos el si-
guiente: "El derecho sobre el azú-
car es una de las contribuciones 
más equitativas y de más fácil 
recaudación de cuantas puedan 
imponerse al pais, porque pesa de 
manera igual sobre todas las clases 
sociales; y el Gobierno está en el 
deber de mantener derechos ele-
vados sobre las importaciones ex-
tranjeras, porque la primera de 
sus obligaciones consiste en velar 
por los intereses de la industria 
nacional que necesita de su pro-
tección". 
Esto equivale á confesar que pa-
ra sostener una industria que 
carece de las más esenciales con 
diciones de vida y para satisfacer 
el capricho de un reducido número 
de especuladores que se empeña en 
fabricar azúcar á pesar de no serles 
posible producirlo barato, debe el 
-Gobierno sacrificar los intereses de 
.80 millones de consumidores, obli-
gándoles á pagar precios muy 
elevados por un artículo de prime-
ra necesidad que se vende muy 
barato en los demás países produc-
tores, y cuyo valor es casi dupli-
cado por el derecho que se le 
impone al importarse en los Es-
tados Unidos. Es bien sabido que 
no obstante la inmensa extensión 
de los Estados Unidos, ni su clima 
ni su suelo ofrecen los elementos 
que se requieren para producir la 
caña y la remolacha en condiciones 
de baratura que permita al azúcar 
americano, competir con los pro-
ductos de otros países, y mas par-
ticularmente con los de esta Isla. 
De no ser así, y teniendo en cuenta 
el espíritu emprendedor del pueblo 
americano y los inmensos recursos 
de todas clases de que puede dis-
poner, hace tiempo que los Estados 
Unidos no hubiesen tenido necesi-
dad de importar de fuera un solo 
adarme de azúcar, y quizás hubie-
ran tenido también un sobrante 
para exportar. 
Ha resultado, al contrario, qne á 
pesar de la poderosa protección que 
les dispensa el Arancel, equivalente, 
cuando menos á las primas eu-
ropeas, los azucareros americanos 
sólo han logrado en los cincuenta 
años últimos elevar—y eso á costa 
de esfuerzos inauditos—su produ-
ción á 350 ó 400.000 toneladas, 
mientras que Cuba, en el mismo 
tiempo, de 250.000 aumentó gra-
dualmente la suya hasta pasar de 
un millón de toneladas; y de no 
haber sido por la guerra que para-
lizó por completo la industria, es 
seguro que la producción de la Isla 
excedería hoy de 1.500.000 tone-
ladas 
Ha llegado ya la hora de que el 
Gobierno de los Estados Unidos se 
convenza de que son estériles los 
sacrificios que impone á la gran 
masa de consumidores para desa-
rrollar una industria que carece de 
los principales elementos de vida, 
supuesto que no le es posible pro-
lucir azúcar sino á un precio mu 
cao más elevado que en los demás 
países, por ser más caro el trabajo 
en los Estados Unidos y tener los 
agricultores que emplear una gran 
cantidad de abonos especiales de 
crecido valor. Por otra parte, los 
terrenos que en la Isla de Cuba 
pueden dedicarse con provecho al 
cultivo de la caña, son suficiente-
mente extensos para producir den-
tro de un lapso de tres ó cuatro 
¡.ños bastante azúcar para cubrir 
a totalidad del consumo de los 
Sstadoa Unidos. 
A pesar de cuanto dijo el Plante^ 
es probable, si no mejoran pronto 
los actuales precios, que irán des-
ipareoiendo una tras otra muchas 
le las fábricas de azúcar de remo-
lacha que se han establecido en los 
Estados Unidos, y cuyos adminis-
cradores, en su mayor parte, han 
ceñido que luchar desde el primer 
iño con la escasez de materia pri-
ma, por no permitirles el valor del 
azúcar pagar la remolacha á precios 
remunerativos para los agriculto-
ces, quienes, como es natural, pre-
fieren dedicarse á otros cultivos 
más provechosos. Sólo seguirán 
funcionando aquellas fábricas — 
muy pocas—que tengan verdaderos 
elementos de buen éxito y puedan 
resistir los efectos de la libre en-
erada de loa azúcares de Puerto 
Rico, Hawall y Eilipinas y la re-
lucción más ó menos considerable 
que se haga en los derechos que sa 
cisfacen actualmente los de Cuba. 
No teme el Planter asegurar que 
con motivo de presentarse este año 
muy mala la cosecha de remolacha 
en todos los países productores, 
ios precios siguen en Londres muy 
elevados y firmes, siendo tan falsa 
esta afirmación como la deducción 
que . de ella saca el citado periódico, 
pues con la sola excepción de l i a -
72.000 toneladas de azúcar de re-
molacha , resultando que se han 
necesitado veinticinoo trabajadores 
para producir cada tonelada de azú-
car. Aquí, en Cuba, se calcula que 
había en tiempo de la esclavitud 
500.000 negros dedicados al cultivo 
de la caña y ocupados en los bate-
yes en la elaboración del azúcar. 
Después de la abolición de la escla-
vitud y reorganizado el trabajo 
agrícola sobre nueva base, con el 
establecimiento del sistema de in-
genios centrales, quedó separado el 
cultivo de la caña de la elaboración 
del fruto, y desde entonces jamás 
ha habido en el campo más de 
325.000 trabajadores, los que han 
llegado á producir en 1894 hasta 
1.054.000 toneladas, correspondién-
dole á cada trabajador tres toneladas 
d© azúcar, para cuya elaboración 
se hubiera necesitado'íeíenía y oinoo 
hombres en los Estados Unidos. 
Dígasenos ahora si tiene derecho 
á pretender competir con los países 
verdaderamente productores de 
azúcar una industria que necesita 
tantos brazos y tiene, por ende, que 
desembolsar tantos jornales para 
la producción de una sola tonelada 
de aquel fruto, y si no es insigne 
locura y el colmo del egoísmo as-
pirar á que el Gobierno la siga 
protegiendo con perjuicio de to-
dos los demás intereses americanos, 
entre los cuales figuran ya los de 
la Isla de Cuba, que por la ley 
Platt se halla colocada bajo la pro-
tección de los Estados Unidos. 
E l Sr. Cónsul general de Francia 
nos anuncia en atenta carta la ce-
lebración, el próximo jueves, en el 
elegante teatro de Tacón, de la 
fiesta á beneficio del "Priaj de V A-
Uianoe francaise de la Havana." 
Esta fandación, como es sabido, 
tiene por objeto la distribución 
anual de recompensas á los alum-
nos de todas las escuelas de esta 
capital donde se enseña el francés: 
escuelas públicas, privadas, religio-
sas, láloas, etc., sin distinción al-
guna. 
Para sostenerla se está constitu-
yendo un fondo por suscripción 
voluntaria, cuyos intereses anuales 
se destinarán á costear aquellas 
recompensas. Forman el Comité 
de propaganda como presidente Mr. 
Vincent Bernavon; Vice, Mr. E . de 
Truffln; Secretario Mr. Johanet y 
Vocales loa señores Conde de Fer-
nandina, Marqueses de Larrinaga 
y Du-Qnesne, Antonio González 
de Mendoza, Perfecto Lacoste, 
José E . Villalba y Dr. Diego T a -
mayo. 
Del Priz de V AllianGe frangaise 
forman parte el Sr. Gener, Alcalde 
de la Habana, como Presidente 
honorario; Presidente efectivo el 
Cónsul general, señor Bonhenry; 
Vice, el Dr. Montanó; Tesorero, 
Mr. Labarr^re y Secretario Mr. Al -
bert Goupille. 
La índole de esta importante 
asociación cuyo objeto benéfico, 
civilizador y educativo no puede 
: i ocultarse á nadie, reclama el entu-
mía, la cosecha de remolacha resul-18iaata concurso de todas las clases 
ta en todas partes abundante y de 180oialea y laa simpatías de todas 
excelente calidad. Y en cuanto al lla8 p8rsoaaa cultas ó ilustradas; y 
orecio (TííGd. por quintal inglés de|Q08otroa noa creemos en el deber 
112 libras, equivalente á algo 
menos de 3 | rs arroba por centrí-
de mañana, el artista Paoli, que 
estos dias está haciendo las delicias 
de los aficionados á la gran músi-
ca, en la Habana, y la "Estudian-
tina" del Orfeón español "Ecos de 
Galicia." 
Habrá, además, un debut: el de la 
señorita Gil, una tiple recientemen-
te llegada de Barcelona, y, por úl-
timo, el señor Cerqueda, tenor afi-
cionado, tan conocido en la Habana, 
unirá su talento y los de Mlle. Léo-
nie Olivier, y sus discípulas del Co-
legio Francés, al de la señorita Gil 
y á los de los señores Poali, Taille-
fer y Falguer y el distinguido 
acompañante señor González Gó-
mez (D. Miguel) para asegurar 
con la Banda Municipal un éxito á 
á esta soirée y una ayuda fructífera 
á la obra del Prix deV Allianoe Fran-
gaise de la Havana, á la cual prestan 
todos gratuitamente su concurso. 
De seguro que con tales atracti-
vos, ha de estar esa fiesta—y noso-
tros así lo deseamos—extraordina-
riamente concurrida. 
E l Bejpublicano, de Santa Clara, 
escribe un largo artículo titulado 
"¡A defenderse, provincianos!" en-
caminado á protestar "con toda la 
energía que sea menester" contra 
"el despojo inicuo que trata de 
consumarse refinando el embelleci-
miento de la Habana y constru-
yendo un alcantarillado y asfaltado 
con un empréstito del cual pagará 
el 25 por 100 la renta de Aduanas, 
que no pertenece exclusivamente á 
la metrópoli, sino que es patrimo-
nio de toda la isla." 
Esos fondos salen de las cajas del 
Estado, dice en síntesis La Bepíí-
blica; y no pueden destinarse en 
provecho exclusivo de un pueblo 
mientras el gobierno interventor se 
niegue á conceder crédito alguno 
para la construcción de carreteras, 
ni aún para la composición de ca-
minos, que tanta falta hacen, y 
mientras la criminalidad se ense-
ñoree de los campos por escasez de 
policía rural, y mientras haya ciu-
dades del interior que carezcan de 
agua, de calles y de empedrado y 
agricultores que no tienen arados, 
ni bueyes, ni siquiera caminos por 
donde conducir sus frutos. 
Algún fondo de justicia hay en 
la queja; pero no debe olvidarse 
que á todas partes no se puede acu-
dir á un tiempo; y la Habana, como 
la primera población de la isla en 
habitantes, corre más peligro que 
ninguna otra, en caso de epidemia, 
siendo por consiguiente necesario 
acudir á su saneamiento con pre-
ferencia á otros pueblos donde el 
desaseo puede causar menores per-
juicios, aunque siempre sensibles. 
Por otra parte, la Habana está 
amenazada por esa misma Santa 
Clara, donde se publica el colega, 
de perder su capitalidad; y si este 
caso llega, ¿vá á ser tan cruel E l 
Bepublicano que no le deje siquiera, 
para consolarse de la pérdida su-
frida, un alcantarillado regular y 
un asfaltado do mogollón que es-
tará destruido probablemente an-
tes del año de construido? 
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L A GU4CIA DE DIOS 
pot 
A D O L F O S 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
¡Tradnoida ezpreBeznente para el Diarlo de la Marina 
(CONTIHUA.) 
— A h í ¿ha desaparecido? 
— H a hecho bien. 
— Y o no soy de tu opinión; porque 
desearía saber dónde están mis dos 
pobres amigaltos Benjamín y Gabriel 
« s o s angelitos que yo quería tanto 
S e r á precieo que me ayudes á buscar 
Jos, Pierrot. 
—Voy á hacerlo. 
—Oh! mis querubines, cómo deben 
i a b e r sido castigados por ese hombre 
abominable, j perverso. 
—Los encontraremos, señorita . 
—¡Dios t^oigal 
— E l me oiráf yo respondo. Pero 
¿qué hafeais heoho,. para alcanzar la ce-
lebridad que tenéis? 
—¡Ay! eso no ha venido solo, 
— Y o lo oreo así. 
— A l principio nadie me escuchaba. 
— E s o me sucede a mí. 
—Eierrot eres demasiado charlatán, 
dijo Chonchón. 
—jBa la alegría! 
^-jSr»?0j Eierrot! sfíadió Mwía, 
fuga 96 de polarización) jamás ha 
estado tan bajo. Es verdad que ese 
considerable descenso obedece á 
causas especiales, sobre las cuales 
no nos extenderemos hoy, por no 
alargar demasiado este artículo, 
bastando citar el hecho para de-
mostrar lo errado que ha estado el 
colega en sus aserciones. 
Dice también el Planter que 
muchos cosecheros sacan anual-
mente de SG0 á $200 por cada acre 
de terreno sembrado de remolacha; 
aserción que no concuerda con la 
verdad de los hechos, pues excep-
tuando las fábricas de California 
y las de Oregon, que cultivan por 
cuenta propia el tubérculo, muy 
contadas son las demás que han 
logrado hasta ahora funcionar con 
el máximun de su fuerza; y eso 
debido á la falta de materia prima. 
Lamenta el Planter que los Esta-
dos Unidos tengan que gastar 
anualmente la suma de $125.000,000 
para abastecerse de azúear en el 
exterior; cuyo dinero se quedaría 
en el pais, si Inspirándose en una 
doctrina genuinamente proteccio-
nista, el Gobierno se determinase 
á aumentar los derechos al azúcar 
crudo y á declarar libre la entrada 
del refino. 
No se puede llevar más lejos el 
encono, pues la referida proposición 
implicaría la muerte segura de la 
industria reñnadora americana, cu-
yo efecto trata de atenuar el perió-
dico que la formula, agregando que 
dicha desaparición tendría poca imi 
portañola, supuesto que el trust da 
trabajo en todas sus refinerías so-
lamente á 4.700 hombres, mientras 
que la industria remolachera sos-
tiene en el campo y sus fábricas 
nada menos que á ¡¡¡1.600.000 per-
sonas!!! 
Ningún detractor de la industria 
remolachera podría haber sacado 
para combatirla dato más elocuente 
que el aducido por el Planter para 
defenderla. Comparemos: en la úl-
tima campaña funcionaron 36 fá-
bricas, que produjeron en junto 
—Yo decía que casi nadie me esou-
ohaba. L a s canciones de la aldea no 
causaban n i o g á n efecto en lostran 
aeuntee. 
— Y ellos pretenden tener buen gus-
to, ¡voto á briosl eso no vale la pena 
de oírlo. 
—Empero, yo no me descorazoné, y 
continué cantándoles tanto, tanto y 
tanto, que un día se habló de ese can 
to cerca de la reina. 
—¡Cerca de la reinal dijo Pierrot 
embobado. 
—¡Ohl todo es así es Par í s , agregó 
Ohonohón. T a l como me ves aquí, uno 
de estos días arreglaré una toca para 
la reina. 
— Y después, continuó María, el rey 
mismo oyó hablar de mí, y preguntó 
quién era; tanto que las grandes seño 
ras y señorea vinieron á oírme. 
—¡Los señores! 
—Todos los días , cuando me pongo 
á cantar, hay alrededor de mí, un 
círculo de personas distinguidas, 
—Pues bien, señorita, ahora somos 
dos, añadió Pierrot. Uniremos nues-
tras violas y nuestras dos voces y ya 
veré is como marchará nuestra profe-
s ión. T e n d r á n de las provincias á oir 
nos. Por lo pronto, tengo el talento de 
cantar hasta no poder más . 
María sonreía; su pensamiento vo 
Jaba más a l lá de los montea á buscar 
su país y sas padres y un vago enter 
neoimíento se apoderó de ella, Y pro 
Sígaiór 
de hacer un llamamiento á las mis-
mas, y muy especialmente á la 
colonia española, á fin de que se 
interesen de una manera activa y 
entusiasta en el desarrollo y la vida 
de este hermoso instituto, llamado 
á defender y mantoner en esta 
región de América el predominio 
espiritual de nuestra raza, y á unir 
todas las voluntades en el culto 
superior de la enseñanza, que es 
la base de la prosperidad de los 
pueblos. 
E l estudio de la lengua francesa 
es hoy tan necesario que sin él pue-
de decirse que el hombre no posee 
por completo la facultad de la pala-
bra, destinada á ponerle en comuni-
cación con sus semejantes. Domi-
nando todos los idiomas vivos y 
muertos y desconociendo el francés, 
faltaría un ala á su espíritu para 
elevarse á regiones, para dominar 
cimas y perderse en mundos de los 
cuales sólo esa lengua maravillosa 
tiene la llave. Porque ella es la 
lengua de la libertad y de la demo-
cracia al par que el idioma de las 
supremas elegancias y de las extre-
mas cortesías; porque ella ha hecho 
la síntesis de las ideas; ha renovado 
las ciencias, ha creado la critica; ha 
iniciado el progreso, ha despejado 
todas las sombras, ha esclarecido 
todas las conciencias. Podría de-
cirse que su verbo ha colocado al 
hombre de pie sobre el planeta y 
que si alguna revelación espera aún 
la humanidad para conocer su final 
destino, en esa lengua le ha de ser 
formulada,̂ en esa lengua que parece 
hecha por Dios para espiritualizar 
la materia y descender á nosotros y 
hablarnos como hablara al pueblo 




Aunque en otra sección de este 
periódico hemos publicado ya parte 
del programa de la fiesta que se 
anuncia, debemos de añadir aquí, 
por encargo especial del señor Cón-
sul de Francia, que á más de ha-
blar en español el Sr. Montero y no 
eu francés como se ha dicho, desem-
peñarán números en el concierto 
- M i madre me lo había dioho:—>"Sé 
prudente, trabaja bien y Dios no te 
abandonará jamás.» L a pobre mamá 
tenía razón, porque Dios no me ha 
abandonado, como ves. 
Pierrrot se sintió conmovido, á pe-
sar de su grotesca figura y sus extra-
vagantes ideas. 
—Señorita María, dijo, sois una bue-
na y honrada hija y podéis estar tran-
quila; yo le escribiré á la aldea. 
—¡Ah! es verdad, observó la encan-
tadora música; ¿tú sabes escribirf yo 
también Pierrot, muy pronto, voy 
Chonchón, sorprendido, l evantó la 
cabeza, miró su antigua compañera y 
le dijo: 
—¿Qué vas á hacer muy prontoT 
María, que se había descuidado, 
añadió vivamente. 
— Y o voy á aprender. 
—Eso es, dijo Pierrot; pero entra-
tanto, yo seré vuestro escribano pú • 
blloo ¡y ya veréis como me amoldo! 
Después , cambiando de conversa-
ción, continuó! 
— i V i v í s aquí solaf 
—Sola, contestó María. 
E s a palabra imprudente sorprendió 
á Ohonohón, que á pesar de sus aires 
bulliciosos, no era tan bruta, como 
otra. Pierrot no notó nada. 
—¡Oómo! dijo él: ¿no recibáis á na 
dial 
A esta pregunta tan formal, María 
bajó los ojos, se ruborizó ligeramente 
permaneció muda na momeato^ Deg 
En una carta que el general Má-
ximo Gómez ha dirigido al presi-
sidente de la Convención Municipal 
del Partido Nacional Cubano de 
Matanzas, que había proclamado su 
candidatura para la presidencia de 
Eepública, declina nuevamente ese 
honor y reitera su "irrevocable pro-
pósito de no aceptar ninguna clase 
de cargos públicos en Cuba." 
Para qué se molestará en hacer 
tales declaraciones el General! 
Acaso no es bastante explícita 
contra él y todo extranjero la Cons-
titución! 
Las diversas agrupaciones del 
partido republicano de las Tillas, 
Matanzas, Habana, Camagüey y 
Oriente, se han fusionado para for-
mar un sólo organismo que se de-
nomirá en lo sucesivo Partido Na-
cional Bepublicano. 
Eso es una usurpación de estado 
civil. 
Antes que ese partido Nacional, 
había otro, el que dirige el señor 
D. Alfredo Zayas, cuyas glorias no 
pueden desconocerse y cuyos dere-
chos deben respetarse, sin que á 
nadie le sea dado usar su nombre 
mientras viva y goce de las delicias 
del presupuesto. 
¡Hasta ahí podía llegar la auda-
cia de los envidiosos de sns glorias! 
Usar el nombre del partido Na-
cional ios republicanos, sin avisar 
siquiera, ni pararse á meditar en 
los perjuicios que pueden traer 
esta abominable mistificación y es-
ta identidad de nombres para los 
efectos de las credenciales que 
haya que repartir en lo sucesivo! 
Y aún se atreve á decir La Discu-
sión que todos los demás partidos 
deben hacer lo mismo, es decir, 
renunciar á su apelativo y echar 
mano del que lleva el vecino! 
L a cosa no puede quedar así, y 
nosotros excitamos al señor Zayas 
á adoptar medidas enérgicas para 
castigar esta horsenda suplanta-
ción. 
A la lidf Nacionales valientes! 
tos, en el bosquejo de programa pre-
sentado por él á varios de sus minis-
tros y publicado por los periódicos. 
Semana antes, semana después , ten-
drá Mr. Boosevelt que resolver ó ma-
nifestar algo sobre Cuba. 
E l corto paréntes i s abierto en la ac-
tividad polít ica del país por la muerte 
de Mr. Mo Kinley, quedará cerrado 
mañana; y no ha sido, en verdad, un 
paréntesis completo, puesto que esa 
armazón de programa, la ha hecho 
Mr. Boosevelt en Bofftilo, cuatro d ías 
antea del entierro de su antecesor. 
Uamplidos oon é s t e todos loa deberes, 
hay qne atender á los negocios públi-
co?, que no admiten espera. 
Se recordará que, s egún relaté haca 
pocas semanas, Mr. Mo Kinley y sus 
ministros, en vista de que la oonatitu-
oión del gobierno cubano había de tar-
dar meses en llegar á su remate, ha-
bían estudiado el plan de pedir al 
Congreso una autorización especial 
para rebajar los derechos de importa-
ción sobre nuestros productos. Ser ía 
una medida excelente y qne Mr. Boose-
velt aceptaría, si viese que en esa I s l a 
se pedía oon verdadero empeño. 
Oreo que, dada la s i tuación aotual 
aquí y ahí, se impone la necesidad de 
hacer algo que tenga resonancia, de 
>(dar un golpe." L a propaganda del 
señor Abad es ntilíaima, pero de efec-
tos lentos; y aunque fuera de muy rá-
pidos efectos, siempre habría que re-
forzarla oon otros medios. 
E n la Habana so mueven un poco 
los productores y los oomeroianteB; en 
el resto de la Is la , no dan señales de 
vida. L a Convención es tá ya dando 
las boqueadas. Los Ayuntamientos son 
los únicos organismos que pueden os-
tentar alguna representación conside-
rable, descartada la Asamblea, puesto 
que fueron elegidos por el pueblo. S i 
se unieran á las Corporaciones econó-
micas y enviaran á Washington peti-
ciones en favor de la reciprocidad 
aduanera, se lograría, sin duda algu-
na, impresionar á los poderes públ icos 
y á la opinión; y sobre todo, se daría 
algo en qué apoyarse á los que abogan 
aquí por la reciprocidad y se intere-
san por Cuba. 
Esto no cuesta ni mucho dinero ni 
trabajo: un telegrama bien expresivo 
de cada Municipio, al Bresidente, y, 
por el correo una petioión clara, corta 
y concreta. E s necesaria una manifes-
tación colectiva y respetable para di-
sipar aquí las versiones optimistas 
acerca de Cuba. Hay, no ya diferen-
cia, contradicción, que se podría lla-
mar escandalosa, entre lo que se dice 
por acá y lo que se dice en la Habana. 
Yo no sé si es porque las autoridades 
americanas en esa Anti l la envían in-
formes color de rosa, ó porque este 
pueblo se figura que basta poner á un 
país bajo su protectorado para que ya 
nada pueda marchar mal; pero el caso 
es que, hay en loa Estados Unidos una 
irritante unanimidad para afirmar que 
Cuba nada en un mar de delicias. E s 
de urgencia destruir esta graa men-
tira. 
E l l a forma poderosos obstáculos á 
la acción de toda propaganda econó-
mica. Muchos polít icos, publicistas, 
hombres de negocios, altos funciona-
rios, etc., al leer que el azúear y el ta-
baco están en crisis, recuerdan que, 
pocos días antes, el general Wood, ó 
el Mayor Smith, ó el capitán Johnson, 
dijeron que la zafra era mejor este 
año que el anterior, y además, asegu-
raron que Cuba estaba progresando 
mucho, porque ya tenía escuelas, cosa 
de que carecía bajo la bandera espa-
ñola. Con esto, y oon el dato de que 
los ingleses han comprado una fábrica 
de tabacos, ya basta para que no se 
vea en las reclamaciones más que al-
gún menudo interés lastimado ó algu-
na intriga política. L o único que pue-
de abrir les ojos á estos optimistas, 
unos engañados , otros engañadores , 
es una demostración hecha por todo el 
país . 
S i no, seguirán saliendo aquí esas 
poéticas baladas sobre las escuelas, el 
barrido, los mosquitos, etc., y se se-
guirá callando la oriaia económica, la 
inseguridad de algunos distritos rura-
les y otras oosas. JtOa muy curioso que, 
de estas lindezas, nada publiquen es-
tos diarios americanos, con tanto di-
nero, con tanto afán de información y 
que dedican columnas de letra metida 
á contar como el más ignorado de los 
iavanderos chinos fué abofeteado por 
el más impulsivo de los carretoneros 
irlandeses en la más ignoble de las ta-
bernas. Cuba, sólo con hablar alto, 
puede acabar oon esta conjuración del 
"todo va bien." 
X . r . Z . 
Septiembre 17 de 1901. 
Dije en mi carta anterior que había 
que lamentar el silencio del nuevo 
¿'residente, acerca de nuestros asuu-
pues, oon una voz temblorosa, replicó; 
—¡No, .á nadie! 
—¡Ah! eso es magnífico. 
Chonchón entendió que debía pro-
testar y agregó: 
—¡Magnífico! no demasiado. Lo 
que es por mi parte, yo no podría vivir 
así. Sobre todo en invierno. 
—¿Entonces , prosigió Pierrot, yo 
soy el único de mi sexo, con Chonchón, 
que entra aquíf ¡Qué ha lagüeño es 
eso! Bues bien, señorita María, lo que 
me decia me cansa un placer diabóli 
oo, porque hace poco, encontré, en el 
primer descanso de la escalera. 
María interrumpió vivamente al s a -
boyaoo. 
—¿A quiénf 
Pronunciando esas dos palabras, 
estaba visiblemente conmovida, y su 
mano temblaba. Evidentemente, ha-
bía algo. Chonchón, oon sns chis 
peantes y maliciosos ojos, la miraba. 
—Encontré , presignió Pierrot, nn 
grandulón de lacayo con su librea, que 
me habló de la Perla, del marques. 
María dió nn suspiro, como si ha 
hiera escapado de un gran peligro y 
dijo para sí . 
13 o era él. 
— Y eso me había oprimido el cora' 
zón. 
—¿Porqué! 
—Xo me había figurado muchas oo 
sas. Esos grandes señores , oon los 
cuales os codeáis , son tao 
dores, 
ASÜNTOSVAKIOS. 
LOS EJBK0IOIOS DB INGHiÉS 
Habana, Septiembre 24 de 1001 
Por acuerdo del Tribunal de E x á -
menes de I n g l é s , las materias sobre 
que han de versar los ejercicios que 
habil itarán para la enseñanza de dioha 
engua en las escuelas públ icas , son 
las siguientes: 
Primero. Gramática, una oración 
analizada y diez preguntas indepen-
dientes. 
Segundo. Deletreo, treinta palabras 
oon sus significados. 
Tercero. Dos tradaociones, una del 
ing lés al oastellado y otra del castella-
no al ing lés (10 ó 15 renglones) 
Cuarto. Composición (250 palabras) 
Les ejercicios deben ser escritos en 
inglés . 
Alfredo M. Aguayo, 
Superintendente provincial de E s -
cuelas. 
P E Ó B E O G A 
A D . Gonzalo Yil laurrutia, juez do 
1K instancia é instrucción de Santiago 
de Cuba, se le han ooooedido oinoo 
días de prórroga á la licencia qne dis-
fruta. 
DOS PEEMIOS 
E l joven D . Lu i s de Soto y Farrés , 
alumno de Derecho, ha obtenido los 
dos premios en las oposiciones de las 
asignaturas de Historia Moderna y 
Economía Pol í t ica , verificadas hace 
pocos días en la Universidad. 
Beoiba el aventajado estudiante 
nuestra felicitación. 
E E I N T E Q E O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado a l de Hacienda 
que las raciones suminástradas á los 
presos y penados en el V i v a c Munici-
pal y Penitenciaria de A t a r é s oon car-
go al presupuesto de la oároel de la 
Habana en los meses de Junio, Julio y 
Agosto úl t imos , importan 4 482 pesos 
72 centavos, á fin de qne reclame del 
Ayuntamiento de esta ciudad au rein-
tegro a l Estado. 
" E L DEMÓOBA.TA" 
Con esta t ítulo ha comenzado á p u -
blicarse en Guantánamo nn per iód ico 
polít ico, defensor de las dootrinan del 
Partido U n i ó n Democrát ica , dirigido 
por el señor don Bafael Gut iérrez . 
L a r g a y próspera vida le deseamos. 
SOBES UNA aBATIFIOAOIÓN 
E l Secretario de Justicia ha infor-
mado al Gobernador Militar de la isla 
que debe denegarse la solicitud de don 
Manuel F . Gómez , Secretario del Juz-
gado Municipal de Pedro Betancourt, 
antes Macuriges, relativa á que se le 
conceda una gratificación por trabajos 
realizados en ñoras extraordinarias, en 
la causa formada con motivo de la 
muerte del bandido Lino L i m a . 
P A B A ESQUELAS 
E l comisionado de escuelas públ i cas 
ha dispuesto que se habilite para es-
cuelas el local que ocupaba el Asilo de 
niñas de Sanoti Spír i tus . 
NO SE L E ADMITE 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acordado no admitir la renuncia pre 
sentada por el concejal D r . J o s é María 
Verdeja. 
A D U A N E R O 
D . Octavio Peralta Bivero ha sido 
nombrado aduanero del puerto de 
Santiago de Cubftí 
VOCAL 
H a sido nombrado vooal de la Junta 
de Educac ión de Trinidad, D . Julio O. 
Bastido, en suat i toe ión de D . Arturo 
L . Bogina que renunc ió . 
CASILLA DB P A S i J B R O S T 
E Q U I P A J E S 
Terminada la oonstrnoción del nue-
vo edificio que han de ocupar las ofi-
cinas de pasajeros y equipajes de este 
puerto en el lugar donde antignacuen-
to se enooniraba la I n s p e c c i ó n de B u -
ques, hoy se han trasladado á dioho 
edificio las mencionadas oficinas, que 
provisionalmente h a b í a n sido estable-
cidas en los Almacenes de San J o s é . 
ACADEMIA P E B P A E A T O B I A 
E l Licenciado D . Lutgardo J o s é de 
la Torre se propone establecer uisa 
Academia preparatoria de Derecho) y 
para dioho objeto admite solicitudes 
y dará cuantos informes sean néoesa-
ríos en su domicilio, Aguiar 110. 
E l Sr. de la Torre se ha dedicado 
antes de ahora á la misma meritoria 
tarea y oon gran éx i to , en Oienf uegos; 
así es que esperamos que sus propósi-
tos t endrán aquí buena acogida entre 
el elemento escolar. 
LIOBNOIA 
Se le han concedido diez d ías de l i -
cencia al Alcalde Municipal de San 
J o s é de laa Lajas, 
A L A OOMPOSIOIÓN DB C A L L E S 
E l Alcalde de la Cárcel de G u a n a -
bacoa ha pedido autorización para de-
dicar á los presos que se encuentran 
oumpiliendo penas subsidiarias á la 
composic ión de las callea que rodean 
el establecimiento. 
OPIO!AL INTERINO 
H a sido nombrado interinamente ofi-
cial de Secretaría de la Audiencia de 
la Habana, el señor don Luis Sonsa de 
la Vega, en sust i tuc ión de don Emete-
rio Ureña , á quien se le han concedido 
sesenta dias de licencia. 
CONCESIÓN 
Se ha accedido al depósi to en esta 
Is la , para su protección en ella, de U 
marca para distinguir armas de fuego 
denominada "Smith Wesson." 
BBSTITÜCIÓN 
E l juez municipal del Vedado ha pe-
dido se le restituya BU antigua demar-
cación territorial. 
INCOMPATIBLES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que son incompatibles 
los oargos da Arquitecto Municipal y 
Concejal. 
F I R M E 
L a Sala de lo C i v i l de esta Audien-
cia ha declarado firme la resolución 
del Gobierno Civ i l de la provincia que 
dispuso la apertura de una s e r v e n t í a 
cerrada por don Gustavo Alonso Cas-
tañeda en sn finca " L a Caridad". 
SESION MUNICIPAL DE A Y E B 24 
L a ses ión municipal de ayer no pu-
do verificarse por falta de quorum, 
BIENVENIDOS 
E n el vapor americano Florida re-
gresó ayer á esta capital, de au viaje 
á los Estados Unidos, el señor M. C . 
Fosnes, Director General de Correos 
de esta isla. 
También l legó en el mismo vapor 
el '.señor J . B . Harrison, ex-Adminis-
trador de Correos de la Habana. 
E l primero vino á hacerse cargo 
nuevamente de su destino y el segun-
do de poseo. 
Sean bienvenidos. 
D E T E N I D O 
E l domingo fué detenido por la po-
licía de Bolbndrón, Juan Bodr íguez , 
presunto autor del asesinato de la par-
da Lorenza Paez, en el término da Ala-
cranes. 
E l detenido quedó á disposic ión del 
Juzgado de Instrucc ión de dioha vi l la. 
POB ENFBBMO 
Se le han concedido quince d ías de 
licencia por enfermo, á D . Marco A u 
relio Cervantes, juez de 1? instancia é 
instrucc ión de Bejucal. 
AUTORIZACIÓN 
Se ha autorizado al Alcalde Muniei*'1 
pal de Cruces para importar armas 
con destino á la policía de aqoel tér, 
mino. 
—No te inquiete, Pierrot; no es por 
los grandes señores por los que pueda 
olvidar mi deber. 
—Ni por otros, añadió Chonchón. 
—Ni por otros, apoyó María. 
I V . 
Los tres hijos de Saboya continua-
ban hablando oon animaoión y cam-
biando sus impresiones, cuando de re-
pente, se oyó nn ruido que les hizo 
levantar la cabeza. Alguno, no lejos 
de allí, acababa de llamar con tres 
palmadas separadas. 
U n alienólo profundo sucedió , des-
pués de esa especie de llamada. A 
continuación Pierrot, como buen char-
latán que era, no dejó de exclamar: 
—¡Toma! 4Y eso qué es? 
María, acababa de palidecer, sacu-
dida por nn ex tremed miento. Con 
gran precipitación vo lv ió la cabeza 
para ocultar su alteración. No había 
que engañarse. E r a una señal , y esa 
señal interesaba muy particularmente 
á la tocadora de viola. 
—Pero eso jqué esl repitió Pierrot. 
—No sé, contestó María temblando. 
Empero, Chonchón no había perdi-
do la calma. Como modista era, sn 
educación estaba perfeccionada, y 
mormuró para sí: 
—Comprendo, lo comprendo. 
Eso quiere decir que haremos boni-
tamente en marcharnos. 
E S P A Ñ A 
LA CATEDRAL D3 COVADONSA 
Covadonga 7 (4,10 t.) 
L A OONSAQEAOÍÓN 
Entre las últimas horas de la tarde y 
primeras de la noche de ayer, llegaron los 
señores Conde y Condesa viuda de Toreno, 
comisario regio delegado por S. M.; D. Po-
líoarpo Herrero, banquera de Oviedo; el 
Obispo de Lugo; loa. comisionados de la 
Diputación provincial, señores Argiiellea, 
Gutiérrez y Luejoj la señora Duquesa de 
Veragua; la hija del general Sala; las se-
ñoritas do Carriso, y otras distinguidas 
familias de Onls y de Cangas, asi como la 
de Pellico, de Madrid. 
E l último que llegó fué el obispo de J a -
ca, padre Valdés. 
L a ceremonia de la consagración del 
templo y su altar mayor y la colocación en 
éste d& las reliquias de los Santos mártires 
Atanasio y Basílica, protectores del santo 
recinto, se ña celebrado esta mañana á las 
seis y media. 
E l Obispo de Oviedo, asistido de los ca-
nónigos, doctoral y magistral, y seguido 
del cabildo, salió del salón capitular reves-
tido de los hábitos pontificales, y dió tres 
vueltas al templo, bendiciéndole por fuera 
Luego penetró en el sagrado recinto y 
previo» loa requisitos del ritual, bendijo el 
interior en la misma forma, consagrando 
en seguida el altar mayor, en cuyo centro 
puso la caja de plata de las reliquias que 
pasaron á ocupar el lugar destinado á las 
Sagradas Formas. 
Las reliquias habíanse traído procosio-
nalmente desde la casa abacial en andas 
soportadas por cuatro capitulares. 
üna vez terminado este primer acto y 
una hora después, faé llevada en procesión 
la imagen de la Virgen de Covadonga, des 
de la antigua colegiata de San Fernando á 
la catedral, á cuya puerta esperaban los 
obispos. 
Una voz llegada á la basílica la religiosa 
comitiva, comenzó la misa en la que oñció 
de pontifical el obispo de Nueva Segovia, y 
en que la capilla de la catedral de Oviedo 
ejecutó la hermosa partitura de Merca-
dante. 
Después» como es de ritual, se entonó el 
Te Deum", de Hernández,Jprestando su 
valiso concurso el sexteto que recitó la mi-
sa, y el "Te Deam", el sochantre de la ca-
pilla real señor Huerta, el de Covadonga 
señor Lavandera, y el bajo de la capilla de 
Oviado, señor Velázquez. 
B L SERMÓN 
Predicó el Obispo de Tuy, orador afluen-
te y de gran dominio sobre el pensamiento 
y la palabra^ pero adoleciendo del defecto 
de la frialdad, lo que quita brillantes á su 
mucha, persuasiva y grave lógica, y hace 
echar de 0anos la nota del sentimiento. 
En sn pláttiea exhortó con felices frases 
á los fieles á la devoción de la Virgen de 
las Batallan, en cuyo elogio se extendió 
con tanta erudición histórica como castiza 
forma. 
L a idea primordial del sermón fué la-
mentar el olvido en quo los monárquicos 
agradecidos tienen á Covadonga, origen y 
cuna de su grandeza y la condenación de 
las pretensiones modernas á la independen J 
cia y libertad absolutas, olvidando que en 
el mundo terrenal el más soberano no lo es 
do la tierra que pisa, ni de eí mismo. 
Explanando esta idea, encareció la ne 
cesidad de levantar templos donde la ora-
ción es la única que puede regenerarnos á 
todos de la desorganización de las socieda-
des modernas. 
" L a fe, concluye diciendo, fué la que hizo 
la restauración en loa tiempos de D. Pelayo 
y la fe es la que puede hacer qne la patria 
vuelva á ser grande". 
UN E S T A F A D O R O R I G I N A L 
E n San Lonis Misoari ha sido reducido á prisión recientemente 
un individuo llamado Charles Fost, antiguo Ministro Protestante 
conocido como uno de los estafadores que más éxito han obtenido en los 
Estados Unidos en estos últimos tiempos. 
Era el reverendo, cuyo retrato presentamos aquí, el jefe de lo que 
él denominaba ^Asociación Internacional de Ciencias Mentales," radi 
cando en San Louis pero con sucursales en varias de las grandes oiuda 
des de aquel país. 
Su método de estafa, que es 
muy curioso, consistía en ofrecer 
"fuerza mental para la curación 
de las enfermedades por medio 
del tratamiento á distancia" [I] 
estafa que le producía la muy 
confortable suma de tres mil do 
llars mensuales según se ve en 
libros que se le recogieron. Por su 
correspondencia y por varias cir-
culares las autoridades se entera 
ron de que el reverendo "ofrecía 
dedicar ciertas horas del día, 
mediante un estipendio variable, 
á pensamientos mentales que pro 
tegerian con seguridad la sa 
lud de sus pacientes contra todo 
mal.» 
Averiguaron también las mismas autoridades qne á esas horas en 
lugar de retirarse el curandero de nuevo género á la soledad, y dedi 
carse allí á los duros ejercicios mentales que ofrecía, se entregaba á 
toda suerte de deleites mundanales pecaminosos. 
Parece mentira que en ese país y en estos tiempos puedan en 
centrarse tantos inocentes y den resultado estafas tan absurdas. 
Andrés no podía saber, ni atreverse á 
creer, que eu amiga tuviera amigos en 
au cuarto; y según costumbre, marca-
ba así su presencia. Cierto que Ma-
ría no tenía nada qne reprocharse. B n 
sus retacíonea oon el joven vendedor, 
jamás había pasado nada que lastima-
ra los preceptos de la virtud, f ero la 
pobre ni&a, en su inocencia, se oensi-
deraba culpable por el hecho tan sólo 
de tener alguna cosa que ocultar. 
Temblorosa parpitándole el corazón, 
apenae osaba alzar los ojos, Agorán-
dose que sus amigos adivinaban lo que 
y se decía ella: 
repi. 
iQaé haré? 
Y Andrés , sin duda, inquieto, 
tió au llamada. 
—iPan! pan! pan! 
—Todavía , dijo el saboyano. 
Sí , exc lamó Chonchón, que buscaba 
la manera de sacar á María del apu-
ro, por que comprendía realmente lo 
qne eral 
—Se diría qne era nna señal , dijo 
Eierrot. 
E l rubor tifió el rostro de María; y 
estaba dispuesta á confesarlo todo 
cuando Chonchón constó: 
—¡Eh! ciertamente una señal . 
—¡Bah!—dijo Pierrot. 
—¡Ohonchónl articuló María oon 
voz Boplicante. 
L a desgraciada joven ve ía en las 
palabras de la modista una duda que 
comenzaba á lastimar cuando aquella 
La pobre María estaba sobre éeoaas, âfiadió casi de repente: 
señal para mí. 
Chonchón? preguntó 
—Sí , es una 
—¿Para tí , 
Pierrot. 
—¡Bhl ¡Pardiezl ¿y para quién po-
dría ser? 
—Bs verdad, ¿para quién?. 
—Se me olvidó advertir que no vol-
vería al establecimiento. Eso no tiene 
nada de extraordinario. 
María, penetrada súbitamente oon 
agradecimiento, levantó loa ojos lle-
nos de lágrimas y los fijó en la mo 
dista. 
!—¿Qué dice? pensaba la pobre joven 
oon emoción mayor todavía que la de 
hace un momento. 
—¿Cómo—preguntó Pierrot—te vie-
nen á buscar? 
—Sí, sabían que estaba aquí* 
—¿Y entonces? 
— Y tienen necesidad de mí algunas 
de mis aprendizas, que no se permiten 
entrar sin mi permiso 
Una tercer llamada, más precisa 
cortó la palabra á la excelente señori-
ta Pagoda. 
—¡Toma! dijo, se impacientan, Pie-
rrot, vas á acompañarme. 
— t Y o ? 
—Sí, tú. Y llevarás mis cajas de 
cartón. 
Pierrot habría podido contestar que 
para eso estaba allí la aprendiza del 
almacén de modas. Pero no lo pensó. 
Y por otra parte, probablemente no 
sabía las costumbres. Sin embargo, 
pregntós 
OTEAS NOTICIAS 
A la una de la tarde terminó la festividad 
á la que, además de gran número de sacer-
dotes, han acudido muchos fieles, aunque 
no tantos como merecía la festividad. 
Las comisiones cedieron el lugar de pre-
ferencia al conde de Toreno, que vestí» 
uniformo de grande de España con la llave 
de gentilhombre, pero siu cruces ni conde-
coraciones. 
Es Condesa viuda ostentaba al pecho íl 
lazo de camarera y tenia á su lado al al-
calde de Cangas, Sr. Pendás. 
A las tres se han cantado vísperas y ha-
brá á las cinco novena oon sermón y al ano-
checer procesión oon antorchas y rosario 
que saldrá de la catedral para dirigirse á la 
Santa Cueva. 
Oviedo 9 8̂-10 noche) 
A las diez y media ha comentado la fun-
ción religiosa para inauguración déla Basí-
lica. 
Entró en el templo, á la cabeza de los 
obispos, el de la diócesis, siguiendo á los 
prelados los comisarios regios y loa cabil-
dos. 
L a orquesta interpretó una misa com-
puesta del "Gloria", de Rossi y el "Credo" 
de Mercadante, con intermedio de "Cava-
Hería" en el Ofertorio. 
Ofició de pontificial el obispo de la dió-
cesis, estando el sermón á cargo del de Lo-
go, que pronunció una oración modelo de 
unción evangélica y de elocuencia. 
Después de la misa, el prelado de la dió-
cesis dió la bendición papal, que el Sumo 
Pontífice ha concedido para igual día en 
años sucesivos. 
Por la tarde se celebró en el bosque la 
romería qne estuvo animadísima, habiendo 
concurrido mucha gente de los pueblos cir-
cunvecinos. 
Hoy eo ha celebrado la fiesta de la tita-
lar, cantándose en la baeíllca misa de pon-
tifical celebrada por el obispo de Tuy, pro-
nunciando el prelado de Jaca, padre Val-
dés, noa hermosa oración. 
L a orquesta interpretó la misa deJGorri-
ti, y en los intermedios el "Ave María", do 
üeroadante y el "Pañis angellcus", de 
Saint Saens. 
E l contralto Sr. Alvarez, cantó admira-
blemente el Motete del maestro Olleta al 
cetmlnar el acto religioso. 
Terminada la misa de pontifical, comen-
zó el desfile de devotos y turistas. 
Terminada la misa de pontifical, comenzó 
el desfile de devotos y turistas. 
Los comisarios regios conde y condesa de 
Toreno, abandonaron Covadonga á las dos 
de la tarde. 
Los obispos saldrán mañana. 
P A R Í l o s m o s 
P O B R E S . 
Se nos han concluido el arroz, al ha-
• ina de maíz y la leche condensad». 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quina á Ohacóa, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Caridad, 
D B . M. DELFÍN. 
NECROLOGÍA. 
Nuestro querido amigo D. Antonio 
Méndez, dueño de la casa de cambio 
" E l Premio Gordo," acaba de recibir 
la noticia de la mnerte de su sefiors 
madre, ocurrida en Santander. 
Reciba el señor Méndez así como to-
dos sus familiares, nuestro más sentido 
A las diez de la mañana de ayer fue-
ron conducidos al Oementorio de Oolóo, 
ios restos da la que en vida fué dofia 
Oandelaria Pulido, viuda de Bemóo, 
dama distinguida y muy apreciada eo 
esta sociedad, no tan solo por su no-
bleza de alma y por su incansable ca-
ridad, sino también por su carácter bon-
dadoso y por su alteza de miras. 
Modelo de esposas y de madres sapo 
conquistarse el cariño y respeto de sns 
amados hijos y las simpatías de cuan-
tos la trataron. 
Pruebas inequívocas de lo que deoí-
mos han sido las numerosas personas 
que acudieron á la morada de la finada 
para acompañar su cadáver hasta la 
mansión de los muertos. Una verda-
dera manifestación de duelo y senti-
miento han podido ver sns familiares 
al contemplar lo nutrida que ha sido el 
acompañamiento. 
Damos nnestro más sentido pésame 
á[sus familiares, y moy particularmente 
á D . Salvador Lauderman, nnestro 
amigo, asociándonos á su dolor y ha-
ciendo fervientes votos porque Dios 
haya acogido á su muy amada madre 
en su santo seno. 
Molimiento f m M m 
E L F R I 
E l vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de Puerto 
Cabello, con cargamento de ganado va-
cuno. 
E L I J O M O 
Conduciendo carga general entró en 
puerto ayer, procedente de Mobila, el va-
por noruego Ijomo. 
H B N R I B T A J . P O W E L L 
Para Panzacola salió ayer la goleta ame-
ricana JEmieta J . Pow$ll. 
B L E S P E R A N Z A 
Con Destino á New York salió ayer el 
vapor americano EsjJerama, lleyando car-
ga general y pasajeros. 
G A N A D O 
Ayer importó de Pueno Cabello el vapor 
noruego F r i 825 novillcs para los Silvelra 
y Cp» 
E l vapor noraego Ijomo importó de Mo-
bila, para el Sr J . W. Whitacre, 95 vaoaj 
y 63 terneros, y para el Sr. B. A. Morris 31 
vacas y 4 toros. 
NOflOIMOMES 
B L O R f M B N DEL POXTÓN 
Ayor se celebró, ante la Sección primer» 
de lo Criminal da esta Audiencia, la prime-
ra sesión del juicio oral de la causa ins-
truida contra José Demetrio Rubiúo (a) 
Cuquito, Manuel Díaz Machado y Ricardo 
Valdés (a) Cococarito por el delito de robo 
en virtud del cual resultó doble homicidio. 
E l hecho origen de este proceso es, como 
recordarán nuestros lectores, el asesinato 
cometido en la noche del 27 de Mayo últi-
ma, de dos chinos que habitaban una delai 
chozas de la estancia "El Pontón", situada 
en el Ce.rro, á quienes robaron después un 
saquito conteniendo 20 pesos. 
Ún público numeroso asistió á la sesión. 
E l Tribunal lo constituyeron los magis-
trados señores Cárdenas, Demostré, Agai-
á la ea' 
—¿Y mi viola? 
— A la espalda, mnobacho, 
palda. 
—¿Oomo dices eso? 
— E n la espalda. Pero ea preciso no 
perder el tiempo; alguna duquesa me 
espera para pagar su cuenta. Vamos, 
Pierrot un tanto aturdido, habla 
puesto su viola á la espalda. Se cu-
brió cuando Ohonohón le puso nna ca-
ja de cartón en la mano, dioiéndole: 
—¿Estás muy ocupado? 
Y sin aguardar mas: 
—jAdióa María! hasta la vista. 
—Hasta la vista, murmuró María. 
—Anda adelante, Pierrot. 
E l campesino obedeció, ein saberlo 
que hacía, tan vivamente dominado 
estaba. Después , Ohonohón, inolináa-
dose al oido de María, le dijo: 
—Te he desembarazado, acuérdate 
de la recíproca. 
María estaba demasiado conmovida 
para comprender bien, y sobre todo 
para^ballar alguna cosa qne responder, 
—Salud, señorita Maria, dijo Pie-
rrot, que disparataba, salad. Volveré, 
contad conmigo; volveré. 
—Yo también volveré. .á almorzar, 
apoyó Ohonchón. 
Después , agarrando á Pierrot por 
los hombros, lo empujó fuertemente, 
delante de ella, dioiéndole: 
¡Dalel ¡dalel vamos, no se ha vieto 
nunca un saboyano más 
el hijo de la madre Pierrot. 
rre, Menocal y Gómez, el primero como 
presidente. 
Representó «1 Ministerio Público el Te-
niente Fiscal, señor Lancls, y á loa proce-
sados los letrados G. Sarraín, CastaQoa 
y Pascua!. 
Los procesados se negaron á declarar. 
Dada principio á la prneba tontiñcal, de-
clararon el capitán de Policía Oscar Justi-
niani, el doctor César Maasino, Carlos Co-
lombió, Isabel Quesada, Rafaela Yaldós, el 
vigilante Juan Paitavi, Pedro Navarro, 
Msría Vaidóa y C«rmen López. 
La sesión se suspendió por lo avanzado 
de la hora, para reanudarla hoy, en qne 
terminará la prueba y quizás informen laa 
partes. 
flMALAMíBNTOa P A B A ÍTOY 
TEIBUFAL SUPREMO 
Sala de lo Civil. 
Impugnación del recurso de casación por 
quebraptamiento do forma en ejecutivos 
eeguidoa por don Mariano Díaz contra don 
Reinaldo Ximónez Sandoval. Ponente: se-
5er Montes. Fiscal: señor Travieso. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sakt de lo Criminal: 
Recurso de casación por írffraépión do 
ley establecido por el Ministerio fiséal en 
causa contra don Juan B. Sardina y otro, 
por injurias,. Ponente: señor Gastóa. Fia-
cal: señor Travieso. 
Secretario; Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Josó López Díaz 
contra doña Catalina Fernández Blanco, 
en cobro de pesos. Ponente: señor De-
mestre. Letrados; Ldos. D'Becl y Cay, 
Procuradores: señores Mayorga y Pereira. 
Juzgado, del Sur. 





Contra Benito Gómez y otro, por estufa. 
Ponente: señor Ramírez. Fiscal: señor 
González. Acusador: Ldo. Jiménez. De-
fensor: Ldo. Caballero. 
Contra Arsenio Martínez, por asesinato 
frustrado. Ponente: señor Presidente. Fis-
cal-: señor González. Defensor: Ldo. J . Ru-
bí Juzgado, del Sor. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Adnana de la Habana 
Ayer, 24 de Septiembre, ee reoaoda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos ooaoeptos $59.095-05. 
Coba Jockey Club. 
FSOGBÁMA de insoripoión para la 
segunda carrera de la serie de Otoño, 
que tendrá efecto el próximo domin-
go 29 del corriente. 
Para caballos nacidos en (Juba, hijos 
de padres oubános, 
Üna carrera, de paso, una milla (dos 
vueltas); premio $50. 
Una carrera, a escape, nna milla 
(dos vueltas); premio $50. 
Fara caballos nacidos en (Juba, cualquie-
ra qve sea la nacionalidad de sus paúret. 
Una carrera, á encapo, nna milla 
(dos vueltas); premia $50. 
Una carrera) de paso, una milla (dos 
Vueltas); premio $50. 
Para caballos do todas clases. 
Una carrera, de paso, nna milla (dos 
voeltas); premio $50.] 
Una carrera, h escape, media milla 
(uua vuelta); premio $50 moneda ame-
ricana. 
Una carrera, á escape, una milla 
(dos vueltas); premio $50 moneda amo-' 
rioana. 
Una carrera, á escape, una y media 
milla (tres voeltas); premio $75 mone-
da Americana. 
Una carrera con obstáonlos, á esca-
pe, una-milla (dos vueltas); premio $50 
moneda ameriuana. 
Una carrera para caballos al trote, 
en araüas, una milla (dos vueltas); 
premio, un elegante objeto de acte. 
Para caballos de fais's clases excepto tos 
4a pura sangre. 
Una carrera, á escape, para Ctant-
lemen Riders, media milla (ana vuelta); 
premio, un elegante objeto de arte. 
Se admiten inscripciones para la 
"guerra"» ó eea la carrera del público 
que se celebrará al final para los afi-
cionados; un eólo premio de $20. 
E l Olub se reserva el derecho do ele-
gir de esto programa de inscripción, 
las carreras que resolten más nutridas, 
posponieado iaa otras para el domingo 
inmediato. 
Las inscripciones se harán en la se-
cretaria del Olnb, Habana 65, todos 
los días, de doce á tres de la tarde, 
antes del viernes á las seis de la tarde, 
en cuya hora se cierra el Registro. Et 
propietario de no caballo ica'.riptOtque 
antes de laa diez de la mañana del sá-
bado no participe á esca secretaría al-
guna contra-orden respecto de su ca-
ballo inscripto y faltare á la llamada 
el día de la carrera, pagará una multa 
de diez pesos plata al Olub. 
ÍTDESTEO SALUDO.—Desde el sába-
do se enouentra de nuevo en esta s o 
oiedad, donde es muy justamente es» 
timada, lá distinguida familia del se» 
ñor Raimando Oabrera. 
Llegaron á bordo del Masootte me-
talándose en su antigua y hermosa 
residencia de la calzada de Óaliano. 
Eeoiban los apreoiables viajeros 
nuestro saludo afectuosísimo de bien-
venida. 
UN BSTBBKO BN A L B I S U , — L a no-
vedad de la noohe en Albisa es el es-
treno de L o dilígencifi, zarzuela cómi-
ca en un acto y en prosa, letra de Mi-
guel Bohegaray y música del maestro 
Oaballero. 
Ocupa L a diligencia la segunda tan-
da tomando parte en en desempeño 
Josefina üa lvo , Etelvira l iodrígaez , 
Daval , Garrido, Viilarreal y Oastro. 
Precederá al estreno el pasillo ¡Bo-
la 30/ para finalizar el espectáculo con 
la zarzuela ¡Olé Sevillal 
Para el viernes se anuncia otro es-
treno: el de Los niños llorones, 
¡Bien por la Empresal 
CONSULTA EBSUBLTA.—Se nos hace, 
por Un suscripíort\& siguiente consulta: 
—¿En quá forma debe ponerse en 
nn recibo la cantidad de 16 pese-e: si 
diez y seis 6 dieoiseisl 
Respuesta al canto. 
De las dos maneras estaría siempre 
bien escrito, por más que lo nsnal en 
el comercio es la primeta: diez y seis. 
Escrita la cantidad en uua ó en otra 
forma lo que hay que procurar es 
ana cosa. 
Que la paguen. 
P A Y E E T . — D e nuevo pondrá hoy 
en escena la Compañía de Luisa Mar-
tínez Oasado el conmovedor drama en 
ocho actos JEI registro de la Polioia ó 
Las dos huérfanas. 
Esta obra ha sido muy aplaudida 
en sus representaciones anteriores. 
E l viernes: L a Filarioa, 
MAEÍA GUBEEBEO. — As í , con el 
nombre de la eminente actriz, ha pues-
to de moda Le Falais lioyal, la acredi-
tada peletería de Obispo 111, na ele-
gante calzado para las damas. 
Apenas llegaron los Maria Guerre-
ro, la boga que han alcanzado excede 
á toda ponderación. 
Y es natural que esto ocurriera: se 
trata de nn calzado fino, cómodo y 
elegante, que gnsta tanto por su for-
ma como por su calidad. 
Hoy por hoy, no hay señora que no 
vaya á L e Falaia Rcyal en busca del 
que ya se ha heoho sa calzado favo-
rito. 
Usado ana vez, no se quiere otroj 
m lo que todas opinan, 
L a simpática peletería de la calle 
de Obispo no cesa de ofrecer nove-
dades. 
E l calzado qne allí se recibe^ lo mis-
mo el de señoras, que el do caballeros 
y niños, no reconoce rival en clase, en 
horma ni en precio. 
E l parroquiano de Le Falais Boyal 
tiene, sobre todo esto, el privilegio de 
llegarse á esa casa cuantas veces lo 
desee para que se limpie el calzado en 
el magnífico sillón que ha recibido el 
establecimiento. 
Por supuesto, sin Wbonat ni un oen-
taVo. 4» 
L A PATEIA t)H OEEVANTBS.—3o ha 
publicado el número 9 de la Interesan-
te revista madrileña mensual L a Pa-
tria da Cervantes, cuyo sumario es el 
siguiente: L a Hermandad de los Siete 
Reyes; Siguiendo la plata; Da caza; 
Un millonario del Oabo; Bl retrato de 
María Vareunen; Hojas del Diarlo del 
doctor Moreno; L a pluma de oro y E l 
yelmo. 
Ostenta catorce grabados intercala-
dos en oi texto. 
Be halla de venta dicho número, por 
demás ameno é inatruotivo, en la po-
pular librería de López, L a Moderna 
Poesía, Obispo 135, donde también 
acaban de reoibierae las revistas de 
modas predilectas de nuestras damas, 
entre otras Z/5 Bon Ton, The Metropo 
htan y M Monitor de la Moda, cor res-
pondientes todos al mes de Ootnbre. 
FIBSTAS EN BESUOAL .—Bu honor 
de la O^ridad del Oobre, patroaa de 
Bejucal, so celebrarán grandes fiestas 
en este pueblo duranta el próx'mo sá-
bado y domingo. 
E l programa de los festejos religio-
sos es como sigue: 
Dia 28.—A las siete de la noche se-
rá conducida la Virgen desde la casa 
de la Camarera, hasta la iglesia pa-
rroquial, cantándose una salva á toda 
orquesta. 
Dia 29 — A las diez de lá mañanei 
misa srlemn?, ofinando en ella el res-
petable párroco Padre Lobato. Ocu-
pará la sagrada cátedra el presbítero 
Dr . D. Manuel de Je(>ús Dcbal. 
A las seis y medía de la tarde: prejj 
ces ión de la sagrada imagen de Nues-
tra Señora, recorriendo las calles de 
costumbre. A la conclusión se quema-
rán algunas piezas de fuegos artificK. 
lee, proparadas por un hábil pirotóo 
aleo. 
Todo el pueblo de Bejuaal 83 pre-
para para celebrar con gran luoimiec-
to las fiestas de la Patrona. 
LA NOTA FINAL.— 
Un jefe de negociado dice al por-
tero: 
—-jQaé venga el señor Lópezl 
—Está enfermo. 
—iQaé tienel 
— B l tifos. 
— ¡"Víala enfermedad! O se muere 
uno ó se queda imbécil para toda su 
vida. Yo también la he tenido. 
Con f'eousnoU hablmnoi do peptona y de en pt— 
tenaia ulimenticls; !o nao ignora es ^ita Be bntro 
á loi enfarmoa qno no ^Vuedou soportar ningún ali-
monto, i&edlknta aiudai peptonlzadai. Ea un 
«•an i«rvlolo prontado á la terapíntloa por M. 
(Jhapotojnt qno t*mMéii pone * d'.iuoaictón de les 
•nfeimoa, Vino de Chapoteant que ooutiero. por 
copa do Bnrdeof, /0 gramoa de carne lolub'ei y 
digerida. 
Para reanimar las fnersia y el apetito, tan & me 
nudo oomprometidoa por las vigilias, los «xosros, 
las dlrorsione* sociales, oí indispensable nv» ali-
mentsción substancial oorapletada con e\ elemento 
mineral mis importante, el lacuf >«rtt3 de cal. on-
ro v a»lm(lablA, tal oomo ae enouentra ea el Fino 
y t i Jarabe de Dusart. 
M i 
Dr. M l ie Wiai 
MfiDIOO CmUJáNO 
iSflfermedadfis (ta tas oídos, 
6 as tro-1 a íei* t i l al es y nerviosap, 
Consultas de 11 á 1 de 1* Urde j da 7 fl 
i de lá noche. 
E l F a c t o r 
m á s 
I m p o r t a n t e . I 
* <• 
L a N a t ü í a l e z á l i a d o -
i t a d o a l a c e i t e d e l i í g a - J : 
d o d e b a c a l a o c o m o e l 
- • 
t f a c t o r m á s i m p o r t a n t e : : 
d e l a r e c o n s t i t u c i ó n d e l : • 
\ \ o r g a n i s m o h u m a n o . E l -> 
- ' a r t e d e S c o t t & B o w h e : : 
: " l i a p e r f e c c i o n a d o l a : : 
- : o b r a d e l a N a t u r a l e z a - -
- • 
^ e n r i q u e c i e n d o l a s a d m i - : : 
A r a b l e s p r o p i e d a d e s d e l : : 
: : a c e i t e , h a c i é n d o l o 
E m u l s i ó n 
d e 5 c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa. 
^ a g r a d a b l c í d i g e r i b l e y ^ J 
: : a s i m i l a b l e y c o m p l c - * : 
a t a n d o s u b e n é f i c a a e - : : 
^ c i ó n c o n e l a g r e g a d o ^ 
: : d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
:: Siempre que el orga 
"nismo esté debilitado, así:: 
Acornó en su padechmento 
-•resultante, la neurastenia 
-'y en el crecimiento y de- S*. 
sarrolló lento y dificul- ^ 
4toso de los niños, como:: 
^cn la convalescencia de x 
casi todas las enfermeda 
Ides, acúdase á la verda- X 
::dera y legítima Emulsión -
::de Scott, con toda con-4 
' fianza. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, Now YorK. 
M u r í a l a e a ^ á i x u t & Vii loga,» , RHGS». 
Gasi  i m i ile la M m 
S E C R S T A B I A . 
L a Junta Directiva do esta Sociedad, 
después de haber acordado en sesión cele-
brada el 12 del corriente mes, convocar á 
los seOoros socios á Junta General extraor-
dinaria para el domingo 6 de Octubre pró 
ximo, á las ocho déla noohe, con el objeto 
de exponerles los motivos que ha tenido 
para unificar y elevar la cuota social, so ha 
creído en el caso de anticipar dicha Junta 
y celebrarla el domingo 29 del mes corrien-
te, á las doce del día. 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo de 
la Directiva de que concurra á, la Junta el 
mayor número posible de socios, para lo 
cual pudiera ser un estorbo la circunstan-
cia, Ignorada de la Directiva el 12 del ac-
tual, de que el 6 de Ootubro se efectuarán 
partidos tarde y noohe en el frontón Jal-
Alai. 
Se celebrará, pues, la Junta General ex-
traordinaria el domingo 29 del corriente, 
álas doce del dia, con el objeto ya expresa-
do, sin que pueda tratarse en ella de nin-
gún otro asunto, con arreglo á lo precep-
tuado en el artículo 13 del Hog.amonto. 
Para tener acceso al salón rondo so cele-
bre la Jnnta, los soolos deberán presentar, 
bien el recibo del mes de la fecha, bien el 
de Agosto último. 
Lo que, por acuerdo do la Junta Direc-
tiva, y de orden del señor Presidente, se 
anuncia para conocimiento de los señores 
socios.—Habana 23 de Septiembre de 1901. 
Lucio Solís 
San Hcrculano, soldado y mártir, en Ko 
ma, el cual se convirtió á Jesucristo tiendo 
los milagros obrados en lá muerte de San 
Alejandro, obispo, y despnóa de padecer 
muchos tormentos fué degollado en tiempo 
dol emperador Antonino» 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
Oort» de Marta. —Día 25.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Bolón en fiü 
Iglesia. 
E S I N D I S -
P E N S A B L E 
i 
en toda casâ  tener 
un frasco 3e MAG-
NESIA SARRÁ, 
pues á ello obliga la 
frecueíitc n t c d ú i f y i 
de recurrirá tmti|* 
dícamentó^ que ¿o* 
mo la 
ENAL 
H O M B R E S 
DEBEN LEER ESTE 
A üEmEDIO 
D E B I L E S 
AVISO Y PONER 
TIEMPO. . - " 
S A R R A EFERVES-C E N T E , 
A N t I B I M O S A ^ FURQ/vt*TlV 
se emplea con toda 
eficacia en los dota-
res de cabeza, ace* 
diasP mareos, eruc-
tos, mal sahpt en ta 
boca y en general 
todas la$ enferme-
dades del estomago, 
hígado y vejiga* 
Exíj.i siempre la marca 6* la 
FARMACIA V DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N -
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
i i U8 
LA COMPBTIDOBA eáDITÁNA, 
GBAN FABRICA 
(Je Tabftítoe, Cigarros y 
PAQÜJSTEa D B P I C A D U R A 
do U 
Viuda áo Manuel Camacho é Eijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 




Vedado y Carmelo 
,-. Bl di» 29 de! pres«i>t« mea,:, á laüi ocho j raedia 
de.U mtfis^B, tendrá lagar la Ü'stA que anualmen -
¿aa*e.tributa & Ntra. Sr». do las Meroedea. Bl aor-
Uiiin oitará 6 cargo dei Bdo. P. Aurelio, Carmelita 
Desoaho. 8« «aplica la aitiitopoiai dicho aoto. 
Uabau», Septiembre 25 do 1901.—El Párroco, 
689/ 4-15 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 25 D H 8 E P T I B M B R B 
Esto mes está consagrado á San Mignol 
Arcángel. 
El Circular está en el Moneerrate. 
Santos Cloofás, Herculano y Eucarpd, 
mártires; Lupo y Anacarlo, oonfosoros, san-
tas María do Cervellón (ó dol Socorro), Au-
relia y Neomlsia, vírgenes. 
San Cleofás, mártir. Este Santo fué uno 
de loa dos discípulos que, dirigiéndose dos-
de Jerusalén á la aldea ó castillo de Etnaus, 
encontraron por el camino al Salvador el 
día mismo de eu resurrección, y ee reunie-
ron á él, contándole, sin conocerle, la his-
toria do eu vida y pasión. Según el cardenal 
Baronlo, San Cleofás murió después már-
tir á manos do los judíos por confesar á 
Jesucristo, y sepultado con gloriosa memo-
ria en la misma casa donde le había dis-
puesto la cena. 
S E H M Q N E S 
QUB SB l íAN OS O B L B B B A B DURANTE 
B L SEGUNDO SBMBSTBB D B 1001 
EN ESTA SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre l'.'—TodoB loa S»nto8, Sr. Canónigo 
Clarói. 
Id . 18 —San Cristóbal. 8r. Ponitonciarlo. 
Id. 2(.—Domiogo X X V I poit PentecoBtem, De-
dicación da la Sinta Iglesia Catedral, Sr. Peni-
tenciario. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción, leCor 
Canónigo Cloróa. 
L l . 36.—La Natividad do Nuestro Sefior Jcsn-
oristo. Sr. Cauénigo Clarói, 
ADVIENTO. 
Dioi ombro 1'.'—Dominica 1?, Sr. Panitenciarlo. 
Id. ¡5 .— Dominica 8?. 8r. Canónigo Clarói. 
Id. 38.—Dominica 4?, Sr. Canónicro Manavit. 
NO TA.—Bl coro ptiocipla & las 7 J desde ol 21 
do Marco hasta el 31 de Ssptiembre, qne da prin-
cipio á las 8. 
Bl Iltmo. Sr. Oblipo da y concede 40 días de U-
dnigenola li los fieles, por cada ysi qne oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando & Dios por la exaltación de la 
fe católica, oonveraión de los pecadores, extirpa-
nió ; de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los sefiores Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro sin licencia de S. 8. I . , ni extender 
SDS «ermones más de media hora. 
Por mandato de 8. 8. I . el OMspo mi SeCor. 
Alfredo V. Caballero. 
Parece qne el Creador ha ordenado qne dcgpnéa 
do la sangre el fluido vital seminal sea ln suD-
ataucla mfts preciosa en el cuerpo del liomve. y 
alguna pórdtda contranatural de él pic-diiolia 
eletnpreífcBuUftdoí dosoetrosoB. 
MUCHOS fcoinbros batí muerto de otifeTmcdnans 
(¡íwrletttea. tales comó laa del corazón, del liígaao, 
Se IDIs i'lüobcét feofeuuedsdeo iiulmonarca, t-tc, 
por haber permitido áSÜ Vitalidad íjWfWLff: 
ponlóndose asi & ser facUos víctlniiiH uíl 3 
enfennodades, cuando algunas calas do nuestKM 
medicinas, tomadas á tiempo, liabilan impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi prcaervnm.o BU 
vitalidad para resistir & loa ataques de esas peu-
grosas enfermedades. 
M nelios hombres han llegado lenta, poroaei-ura-
mente, A un estado do demencia Incurable * causa 
4o esta» Pérdidas, aln saber la vordade-J. caus» 
0*1 mal. i 
JON ESTOS SUS SINTÔAá ?. • 
% Predilección al onanismo, emisiones do día ó do 
noche, derrames al estar en presonoia do un» 
persuna del Seio opuesto 6 al entretener ideas 
lunelvftg; granos, oontraoolone» de los iiuísculoa 
(que son precursores do la Epilepsia); pensa-
mlentoB Jr sttvños VOluptlloioB) «ofocncioncs, 
teiidotlctns á dormitar O dormir, Bensaclón do em-
biuteelinifenW, lt§rrtltbi tío la roluntad, taita do 
energía, imposibilidad Ció BbtfMntraf UM Ideas, 
dolores en las pleruaa y en loe músculos, seiiflnción 
de tristoaia y de Balientos Inquietud, lalla de 
memoria. Indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquler • jfuerio pequeño, manchas flo-
tantes ante la vista, deblllnad después del acto o 
de nna pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, mido 6 silbido en los oídos, 
timldéz, manos y plés pegajosos y fríos, tcium do 
algóii peligro Inminente de muerto ó Iníonunio, 
Inipoloncia parcial ó total, derramo preDiaturo ó 
tardto, ji/irdlda ó disminución de los desees, do-
calmlento do la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algnnoa do esoa 
slntuma? son advertencias naturales para un 
hombro qno debe recuperar sus enervadas fuerza a 
vitales, o vendrft & aer pr^sa de alguna fatal 
euformodad. 
Nosotros solicitamos de todos' los qne sufren 
de alguno do los siptomaa arriba eniuneiadus, 
t* t r $ O «fijEJf TWJV l i l U N ^ S T l i A VJSO, 
comunicándose cen uuKetra CüiiipaS1¡\il6 médicos 
especialistas quo han tenido veinte afios ae e±-
Serlencla, tratando enfermedades de los nervios y el sistema sexual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y permanente. 
Kn vienes nna relación completa de sn caso 
dándonos todo sn nombre y dirección, ednd, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles de les sín-
tomas nombrados se le han manifestado 6, Ud., y 
Si Ud., ha usado algún tratamiento para gonorreji, 
estrechez, íililís 6 algnnaotraenfermedad venérea. 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará enae-
pnida y ctjíldadosamento su caso (gratis), inform-
ará áúd . de lo que lo cuesta nn tratamiento do 
treinta días, en el qne se efectuará una curación 
radical, se lerestablocorááUd. su completasaliul, y 
volverá Ud. á s«r nn hombro vigoroso. 8i Ud. nos 
réailtp cinco pesos en billetes ae su país ó giro 
wSnaeofltO garantía debiten a fé. lo envlarémos 
enseguida las medicinas requeridas por correo, 
certitlcado, tan pronto como nuestra junta de 
médicos haya decidido el completo •-itamientoA 
qne Ud. debo someterse. 0 ¡j 
COMPAÑIA ESPECIALISTA dol N0&TK 
105 Viacent Bldg., Broadway & Dnane £t.-
Bew York, £. U. de A. 
CAUCHÜ 
Posturas pata las próximas siembras de 
loa oomilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 30 y 15 
por 100; acoiidicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose Instruc-
oión para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Slpho-
mia caucha, quo es la solicitada por los se-
ñores Fluit Eddy & American Trading C*, 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, ee reciben órdenes, 
o 1508 22-3 St 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j de R o s c o p f 
PATENTE ' ^ 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
CHICOS 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas 
variado surtido de }oyería, relojería y óptica. 
can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S I-JI 
¡>]208 
Para teñir el Cabetio y 
la Barbe de 
Nep-Parílo-CastañiióRüliio. 
PREPARADOS POR XIJ 
OBISPO y A&UACATE. 
o 163? alt 1 St 
8e ofrece una profesora de inglés 
para la ciudad 6 el ctmpo, ó bien p i í i InftitntrU-
San Nlcolía 186 f 84S ia- 'U 
I 
G O N Z A L E Z . 
E . D. P . 
El Rmo. Padre 
Fray Luis Laüer, 
Ministro General de la Orden de 
Frailes Menores de San 
Francisco, 
Fal l ec ió el 21 de 1901 
Y habiéndose de celebrar so-
lemne:) honras el miércoles 25 de 
los corrientes, en la Iglesia de 
Santo Domingo de Guanabacoa, 
á las o ho y media de la maña-
na, ol K. P. Guardián tíe los Fran-
ciscanos y sn Yble. Comunidad 
ruegan á todos los Hermanos y 
Hermanas de la V. O. T. y de-
más personas devotas de la Or-
den Seráfica se sirvan encomen-
dar sa alma á Dios y asistir, si 
les es posible, á d'chaa honras, 
por lo quo lea qaedarán siempre 
agradecidos. 
Guanabaooa Stbro. 23 de lí;01. 
Fray José Daniel de Ibarra, 
Gnardlan. 
íi>51 U.23 9.1-24 
PRIMER ANIVERSARIO BE LA MUERTE 
DEL SEÑOR DON 
José le la Pnei Í 
'"Í "' > T r "% 
J l X » . J L . J C r -
Su viuda, hijos, hijo político, nietos, sobrinos y de-
más parientes, suplican á las personas de su amistad se 
sirvan concurrir á las honras que por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán en la Iglesia de San Felipe el 
día 27 del corriente á las ocho de la mañana, aplicándo-
se todas las misas que se digan esa mañana en dicha 
iglesia al sufragio de su alma. 
Habana, Septiembre 23 de 1901. 
4<1 2t SvíU 
.v . .. 
Jarale ie ElMno YoMo 
G R i M A U L T y C 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
bigado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
üdos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fíua Violenn», PAÑIS 
y en todas las Farmacls». 
Doscubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color quo tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiüen bien, 
que no perjudican á la salud y 
que imitan lo más posible el 
peíp natural, de tal suerte que 
nadie 63 i&ptá de descubrir el 
artificio. Obran al misino übm-
^ como tónicos, estimulando 
.el bulbo ittoutlCÍ^d61 pelo y 
'favoreciendo su crecimiento. 
Los TINTES "NIÑON DE 
L'ENCLOS " son una cosa en-
teramente nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
BoücaíBropnaíeSanJosé, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
R E I N A 1 3 1 Casa quieta Snolongo R E I N A 1 3 1 
E n rete antiguo plantel de 
enerfianza dirigido por el qae 
saecribe desde el uño 1888 ee 
han ido ictroduciendo todae 
aquellas modiñoacionea qae 
nueetra larga experiencia pro-
fesional y la práotioa de loe 
más adelantados métodos pe-
dagógicos demnndabaD. 
Sitando nuestro üolegio en 
nno de Ice más elevados pan-
tos de 1H ciudad , y bailados sao 
aulas por el N . B. , oon excalentes patios y dormitorios, hace qae este ^Bst» 
bleoimiento docent**' sea uno de los más higiénicos de 1» oapital. 
Desde el día 10 han quedado instaladas definitivamente unes espléndidas 
duchas que servirán, unas como baños do placer, y otras podrán aplicarse co-
mo medicinales. 
ALIMENTACIÓN ABUNDANTE, SANA. Y B I E N SERVIDA. 
Bogamos á los padres visiten nuestro Colegio á las horas de clases y de 
comidas. 
P ídanse prospectes.—3e admiten iuternos, medio y externos. 
NOTA.—Este Colegio admitlr-i á aquellos alumnos de Enssíianza Universitarlaf 
cuyos nsilres viviendo fuera de la Habana, oeseon informarfte do la noudncla y atílica-
cidn de sn» hijos eu los Centros eu que cursen sus estudios y adonde el Director acudirá 
á tomar todos los antecedentes necesarios. 
E L DIEKCTOR, Ldo. Segutido Pola, 
24 St C 3655 
• E N F E R M O S de l E S T Ó M A G O é I N T E S T I N O S | 
CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T É R I C O S | 
T \ i i T r f l D R ^ W A de Fosfato Bismuto,Pepsina, PancreatinayDiastasa g 
061 V i * Ui U í l l í U n r l U A p r o b a d o s p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a $ 
REMEDIO INFALIBLE POR LA SEGURIDAD DE SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el O 
padecimiento. Son de efecto inmediato en los Catarros intestinales y Dispepsia % 
estomacal, cesando los Pujos» y Cólicos, devolviendo al estómago la normalidad $ 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del Estómago é intes- ® 
tinos, Diarreas tíñeas é infecciosas de los ancianos y niños. Curan las Dispep- 2 
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. $ 
O A N A S ! i N O M A S 
VEMTA 
No requiere prtp 
T ó n i c o H a b a n e r o 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
EN DROGUEf l ÍAS | FARBIACIAS Y PERFUMERÍAS 
ón n: lavado para su empleo.—Producto inofemivo.—Brillante» resultado;. 
0)516 
m m í L 
i l i l 1 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
1 4 8 H O R A S 
I Muy eficáí en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. ^--^ 
Cada tíápsula lleva el nombre(¡jro 
PARIS, 9, ra» ¥iajjinn$. 7 «a l u prin«lptlei Fumaclu. 
D E L . S I G L O X X . 
MUY IMPORTANTE PARA LAS S E M A S 
DR. SNRIQUB PERDOMO. 
VIAS UU1NARIA8. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
1 Ht 
Doctor Claudio Portún. 
MBDIOO OIEUJANO 
rea. ¿ n W l U . d o l l A 1. ju«»T«.. Hotel " E l «lobo, 
Pinar . U Bla. 1591 
E l corsé # . B. de forma 
recta Impide toda opresión 
contra el pecho y vientre, 
hace tomar & los hombr os una 
actitnd hella y elegante, 
f/ Es el tínico corsé cuyo aso 
Impide la respiración cortada, 
ni dificulta U digestión. Es hi< 
« A . 
glénlco y bello y evita todos los ma-
fll los qno trae consigo llevar el corsé 
demasiado apretado. Dasoamos ad-
vertir y . n - " i oras que uiau corsé 
qne con ana ballena de acero no se 
puede hacer un corsé de forma de* 
recha y recta, y cualquier modelo 
que no roana los méritos antedi* 
chos, así como las costuras mol. 
deadas quo se extienden alrede* 
dor del cuerpo, desde el hombro 
basta la parte inferior de la 
ballena delantera,no es más 




un nombre nuevo. 
ÍF 11 corsé W. I?. de 
y lormaicctaesnnaccm-
" binaclón de sentido co-
mún y exquisito estilo , la 
cual ha tenido mncho éxito 
porque reúne todos los principios higiénicos qne rueden aplicarse A la fabrica-
ción de corsés. 
Todo comerciante los tiene de venta; y si el almacén donde usted se surte no 
los tiene, sírvase avisarnos y nos encargaremos de BU ministrárselos. 
Weingarten Hermanos, 
F a b r i c a n t e s . — 3 7 7 , B r o a d w a y , N u e v a Y o r k . 
ÜnidQ represefitantepara Cuba i 
México i i ta América del Sur, 
8 11 
Br. Cftivn Gnillim 
MKDICO (JXBÜJAKO 
A» la» FACultAdos da la S a b a n a T 
Eopeoialitxfv ere. «ofermedadea seeretM j 
lernlai» 6 quebredarán. 
Gabinete (pr-utlalonalmente) en 
G 4 , Anoi ls tad, 
Oonwil'cM te 1.0 iM2 y de 1 á 4. 
GIÍATIÜ >J.«:5A LOS TOBSUS. 
'T 11T9 ^ 
I M F O H T A N T B 
E ü e l consultorio m é d i c o del Dr* 
M . V . M o r ó , A g u i l a 1 3 6 esquina á 
Cczraics . so curan r á p i d a m e n t e lae 
©Bformoá^de» do la s mujeres , da 
los n i ñ o s , las c r ó n i c a s y l a s de loa 
ojoü » in oporac ion®», por e l moder* 
no « i s t e m a D O S I M E T R O S 1 M I -
L a H . L o s precios de las consultas 
son e c o n ó m i c o s 7- los medicamen-
tas se dan grát la . De 9 a I O d é l a 
mafiana. 
6810 "H 12-1S St 
ííasebio (1c Ü ^Tega y C a i i l t s . 
ABOSADO. 




S A N S O R E S 
KOFE8OB, MEDICO Y CIBÜJANO. 
Oomnltorlo MóJloo y Qablneto Qnlrúrgloo, oall» 
de Córrale» n. 2, doude práotioa oporaolenee 7 da 
ooneultas de once 4 una en iaetpecUlldad: 
P a r t o s - S i í i l i s , enfermedades 
de mujeres y n i ñ e a . 
Qrálli para los pobres. 
o 6fiU6 W - " »• 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DB NIÑOS. 
Oomultai de 12 & 2. Induitrla 120 A, eignliift 
gan Miicnel. Teléfono n. 1.38^ 
R. Calixto Valles y Valdés 
OIBÜJANO-DBNTIBTA. 
Industria l»0.—E«pooÍ6 listaren trabajo» de pnen-
to 7 corona» do oro. clf iM alt 13-8 Bt 
6159 alt 
E M U L S I O N 
D E C A ^ E L L S CREOSOTADA 
ACBDZOO 
le la V&s* <S« Renoflconela j Maternidad» 
—jaolBlUt» «a IM ouíenaed^dM de lo» ninot 
iniédlo»» 7 auirtlrslíiíis). Coníinlta» de 11 i 1. Agalsr 
Hr. 
Premiada oon medulla de bronce en la última Kxposlotón do Parí» 
Gura ia» rebo ide» , t í»i» y demAs « n í s r j a e d a des del peaae. 
^ plátano: 
Arturo Mañas y Ürquiola 
¿ Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A .marKura66 . T e l é tono 8 1 4 . 
\ Ht 
Dr. Jorg® L . Dehogues 
Ei3X>£!CIAZ.IdTA 
EN ENFEEMBDADES DE LOS OJ08. 
Consultas, operaciones, eleccWu de espe-
judos, de 12 á S. 
«1 62t> 
ludustrla n. 71. 
i Ht 
Doctor José Bl. ferrán 
P R A D O 9 4 
Con»nlta» de 12 á 2.—Pobret; 
6262 
J aoven 7 sábado*. 
20-31 A 
A U M m r o P A R A N I N O S i C R I A N D E R A S 
C 0 I ^ A Í C C 1 E N T E 9 > E R 5 0 N A S 0 E B I U ¿ 
^ V PÁRA LAS PIRS0NASDEGUSTO. 
t a O ^ I S E SORPflEmB POR OTRA HARINA S I M I U R , 
\ m k ÍJí tA WARGA, BE VfNTA tN TODAS tAS * 
AftBíflUlA^y ISTABUCIIVIltNTOSJDl VlVCRt9 f INírac 
iíLlUaE£«0» FACUlTATIVA JJEl QMJMICO 3)B CUADftAIlO. 
1 T C I A DEBILIDAD GENITAL, Esscfflíiteíaj Estéril a l CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E do Rodríguez do
los Ríos. ES inofensiva y produce efectos maravilloaoa desdo la primera fricción. Sn efi-
cacia se demuestra por infinidad do testimonios y por hibar sido aprobada por el Con-
eojo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas laa principales farmaoiaa y dro-
guerías. Depositario-: Eo la Habana, Viuda de JMóSarráé hijo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rion, D. J . M. Blanco v Cp. alt O 1545 1 St 
X¿ til; 
i S I Ü B I 
Libre de ex^Iealéa y ceaí» 
üsasüdu espontanea. SIv 
bmno ni mal oloz. Elabora* 
do en las fábricas estable-
cídaa en la CKOKKEBA ^ 
enBKLOT, expresaraoníí 
Ü^ra un venta por la >á £ren-
eúc «le las Mefinerías de 
Fetróleo quo tiene su ofl-
clna calle de Teniente Rey 
aiímoro 7 1 , llábana. 
Para evitar faislilcaci®-
•es, las latas UevarAn es* 
tamnadas en las tapitas la-
polabras LUZ BRILLANTf, 
y en la etiqueta estará Iva,, 
presa la marea de fábrica 
Íae es del exclusivo aso dt leha AGENCIA y se per 
seguirá con todo el rigor 
de la Ley A ios falsifica 
.dores» 
fiicÉeLo 
que ofrecemos al público y 
fías KO sieuerivs!» es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspeóte 
ce ssua clara, produciendo uua LUZ TAR HERMOSA,, sin humoni mal olor, qne nada 
tiene eme envidiar ai gas más purlftcado. Este aceite posee ia gran ventaja de no infla» 
marse en el coso de romperse las lámparas,, caalidí d m&y reoomendable» prlnclpalmen* 
íe TARA E L USO » E LAb FAMíLIAfe. 
AdverHencia *. los censwmidores . La LUZ BRIBLANIE, murta ELE¥A«« 
^ 5 ©a í{pj»Í9 sí H® saparíojr en condíeleuea iBmtofnati al do melov claw importad* del 
L 
^al*raaedftd®« del é IttP 
t e s ó n o s e;K<iluffliTasa«n*e. 
Diagatettoo por el AUÍIVÍBÍ» del oentenlde Mt» M-
»1, praoedimloato que empiea ol pvoíe»or 'Of 
Jtoa, Telé^fio m. o 1631 18-21 8t 
TiV»m\t-riSo e«pv;la] d« le GlMls > piil»med»4«J 
4nei'6.f, Carwíirtn riptá». CeMiita» á t l S i l 
l'o!. ÍÍ»S. IJUB ii). 1 Bt 
Fraucisoo G. Garofalo y Moralea, 
Abordo 7 Notarlo. 
FBANCIBCO 8. MASSiAi>ÍA ¥ (JA8TBO, 
Notarlo. 
Teléfono S38. Cuba 35. üabaniu 
o 1513 l Bt 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOCADO 13. 
Agular 69. mmi Consulta» de 13 i d. 
OOüXilSTA 
at íesTft'jafto de BU viaje i Parí*. 
Vsttia 1%. •««tftttó d* VlUaanor». 
01B76 1 Bt_ 
Doctor E . AKDRAÜE 
OJoa, o i d e » , uaaJu: y garganta. 
TBOCADBUO 40. ÜOW8D1.TAS D B 1 A « 
C—1574 7at 
Gabinete de enraeiéi sitliiiea 
Bsi&ti 88. Teléfono 1,S«I. 
De»ap«roolda»laB olrourstanoio» que me obliga-
ban íl tra»ladarme 6. Ed^afia, transfiero mi marón» 
pora mil» adelante. LOSO 1 8t 
su s ü s t a v o m m . 
BipeoialUtA en enlermadade» meatalo» y nerrlo-
«M.--16 aüoo de práotioa.—Oontultai de U & 2. 
i l u J n. 20. esq. ¿ 8. Hleol&J. a 1B18 i Bt 
Miguil ántdmo Nogueras, 
ABOGADO. 
DomlolUo y estudio Campanario n. 95. 
f u l ó í o D O 1.412. O 1 B 




Sulermedadee del COBAZON, PDLMONB8. 
NERVIOSAS 7 de la P IEL (IUOIMO VBNEBBO 
T SIFILIS.) Couiulta» de 13 á 3 y de 8á 7. Prado 
18.—Teléfono 489. O 15J7 ^ 8* 
Ssctsr L m Montaué. 
Diariamente, co.^ulta. ^ J » ^ ^ ^ »• 7 ene ínn ¡gnBolo 14. OIDOS—HAKia—GABGANTA. 
n 1523 
Guadalupe G- de Pastorino 
CüMADBONA FACULTATIVA 
Consulta» de 12 á 1.—Gallo do la Salud 4fl. en-
trada por Lealtad. 6829 d-22 
£ S C ^ ^ M j & . S 7 toda clase de TJL-
C e n ^ n l t a s gr&Us para 1®« p o b r e » . 
3?. 
Dr. C. E . Fmlay 
IÍÍPCSleUst» 1* tmínrmt&niti de I09 ojo» y 4» lof 
oi<lcj. 
Ha líüiladado sn domloillo & U oalle de 0»mja-
carlo a. 180.—Ooneultas da 13 > C—TelCíono l.fB?. 
o 1521 t St 
E a m é i J . Martmex, 
ABOGADO. 
Bt he truUAkdo fi 
0 1535 ÍP* 
Doctor J . T r é m o l s . 
S a í e r z n e d a d e s d s n i ü L c s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 7í. CONSULTAS d-s 12 á 2. 
o 1563 6-St 
Doctor Miguel Riva Urrechága 
ha trasladado cu dozaicilio'á Campanarl o 7ñ. Con-
8 a U t 3 d 3 l 2 á 2 . 68^ 26-24 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CíBÜJANO. 
Consullao de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidroie-
rápico del Dr. Valdeapíaa, Keina £9. Domisillo 
B&iita Ciara 37. c 1623 18 St 
[SDiUO-OIEUJAIÍO. 
A Sea Sol 79 Somisilc Sol §3 
• 1Í5S •¡a-i JI 
Cccnultas do enoe á 3. Sati M'snel 122. 
CIECGIA, PAKTOS Y BNFEüaSDADSS DJB 
BBSOEAS, 
CISSS 8 8t. 
CeBTKitss de ISA t. 
« 1516 
-! St 
Censxdta.s © s s l - a s i v a z a e u t e 
g a r a o s i í e r s s a o s d e l pecb.Ot 
Trata^üesto eapcdil do las afeoolones del p t í -
Elón y de loa t-yaaqulos. ií«piano 117, de 12 & 2. 
0 1627 1 St 
Colegio Sania Ednvigls para se-
ñoritas y niñas. Animas 92 
Direc tora : Sra.María Yarona Murías 
En eete plsntel se reciba edaoaolta oo^aplett; ae 
dan clases de SO'Í'ÍO, plano y canto, y además bsy 
Acadeiria de míq . iza para s-züiraa y señoritas. 
Pidan el Kegla.ciBnto. 6901 . 
C O L E G I O S " L A P A Z " 
Srapadrado 4 6 , de v a r o n e s 
Coznpostela 2 7 i , de h e m b r a s . 
Enstñsnza alocaentsl, superior, comercial y pre-
paiatojia para maestras. Las clases darán oonuer-
zo el IV de Octubre y se admiten internos y exter-
nos. Penslores módicas.—Loa Directores, María 
Josefa Gutiérrez.—A. Polgarón. 6875 6 21 
T l í n o P A K a - p ü f A Sedan con hipoteca de cr-
- U l U C l ü U e l a i U sas en todos puntos ounLtis 
castidades se pidan, grandes y chicas y sobre al-
qnilieros. San José 30 y Pefia Pobre 38. 
6^9 4 25 
S E S E A C O L O C A B S B 
un cocinero y cafetero y lonshero en fjnda 6 casa 
partion]»r 6 almaceL: tiene bneuas referencias. In -
forman Suspiro 14, entrada por Aguiia. 
6884 4-25 
de criado de maco en casa decente un jcven de 
color: tiene quien responda por su conducta; sabe 
cumplir con tu deber. Tenerife n. 11. 
6884 4-25 
ana criada blanca de £5 á 40 afíos pera un matri-
monie sin hijos que sepa oooinar y los quehaceres 
de la casa. Informan 'Virtudes 78. 6-03 4-3S 
u NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carae de criada de mano 6 manejadora, que 
saoe su oblij^acita y tiene muy bueuaa recomenda-
ciones. Informarán «u Oflcios 21. 
68S7 4-25 
B A R B E R O 
Falta nn dependirnta que sepa su obligación en 
el Salón Saleir, calle de Lus entre Ofloioa ó l a -
quisidor. 8.?02 4- 5 
C O S U E R O 
Un joven del país aesea una plaza, bisa zea para 
alquiler ó paitiou'ar. prefiriendo que estén en buen 
estado coche y caballo. Informan Empedrado 23. 
68S6 4-,;5 
UNA SBfÑURA. PENINSULAR DESEA CO-locarse de manejr.dora ó criada de mano sin 
fregar suelos, es cariñosa con los niños y sabe cnai-
pUr con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informarán en Concordia 399. En la misma se 
coloca una cocinera. 6883. 4-25. 
9 B S B A C O L O C A B S B 
una criindora peninsular, de tres meses da parid», 
con buena y abundante leche á leche flütera: acli-
matada en el país: es primeriza y tiene qtfien ros-
ponda por su conducta. Concordia 142. 
6800 4-21 
y i i i i i i i a i i g i g i M j i 
B B A t Q T T I & A N 
JJ% moderna y espaciosa casa, Neptnno n? 56, 
próximo á los párquea r teatros y acabada de pin-
tar. En la calle de la Salud número SO Impondrán. 
6814 4-24 
U n a s e ñ o r a de mora l idad 
Eolicits tina oaaa de familia para coser en un pro--
oio módico, ó bien para aoompafiar á una señera ó 
coser por cías. Informarán en Prado 105. 
6S02 \ 8-21 
U n a h e r m o s a s a l a 
con ó sin muebles, y algunas habitaciones, se al-
quilan en la clwa particular y de nuevo dueño. I n -
dustria 70. 6813 8 21 
D B 3 B A C O Z t O C A B B B 
una criandera peninsular ao'.imatada en ol piis, de 
40 diaa de parida, con buena y abundante leche: 
puedo verso sn niño y BO tiene inconveniente en 
aneentarse de la ciudad: tiene muy buenas referen-
oias de ir ó lióos y para más informes Animas 36. 
6794 4-»l 
UNA SEÑORA desea colocarae de cocinera en casa particular 6 establecimiento, no duerme 
en la oolooación; lo mismo se coloca para cocinar 
para hombrei solos. Tiene buenas referencias. I n -
firman San Ignacio 90, entre Sol y Santa Clara, 
entrada por la barbaría. Suelda 3 centenes. 
6789 4-21 
S B A L Q U I L A 
I i S casa Aoosta nV 6, de alto y bajo, y construida 
oonldjo para vivirla su. dueño propietario. Vedado, 
Hotel Trotoha, de 8 & 10 de la mañana y de 7 de la 
soche en adelante. 6849 15-2t St 
S B A L Q U I L A 
La casa Noptuno 114, bajos, construcción mo~ 
derna, y con toda claau de comodidades para una 
corta familia. S a ' d u e ñ o . Vedado, hotel Trotoha, 
de 8 á 10 mañana y de 7 de la noche en adelante. 
t- -5j 15 24 St 
V N A P E N I N S U L A R 
recien llegada, de tres mf sas de parida, con buena 
y abundante lecha, desea oolocaree á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suopiro 16. 
6797 4-21 
S e d e s e a u n a c r i a d a 
pecinsulor reciestsmente llegada, para todos los 
trabajos de caía y cocina. Vedado callo 3 entre 4 
v 6. 6798 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocarse de cocinera en cas i particular ó establecimien-
to. Sibe cocinar á la francesa, española y cubana, 
y tiene muy buenas recemaedacionea. Informarán 
Industria 184. G i i l 4-21 
UNA SEÑORA PENINSULAR de mediana edad desea colocarse de criada de mano. Sabe 
desempeñar bien ol oficio y tiene muy buenas n f i -
roncias. Informan Compostela 67. 
8S48 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en oasa particular 
ó establecimiento; sabe cumplir con sn obligación 
y tiene perdonas que la crarantioen. Informarán 
Aguila 328, sombrerería " E l Castor." 
6852 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da doi meses y días de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leohe entera; tiene 
quien )a garantice. Informarán Neptuno 69 
6 i53 4-24 
SE DESEA COLOGAS un joven peninsular de cocinero, bien en casa particular ó de comercio; 
tiene buenaa recomendaciones de catas de comer-
cio. Dan razón en Aguila 114, á todas horas. Pre-
gúntese por el encargado. 68S5 4-24 
X T N A PROFESORA INGLESA que da clase9 
v J á domicilio, desea casa y comida en cambio de 
lecciones 6 dinero; enseña con buen éxito y en pe-
co tiempo idiomas, instrucción, música, dibujo y 
pintura- Dejar las soñas en San Jaan de Dios 3, 
altos. 6806 4-22 
Profesor y profesora de piano 
con diplomas de Madrid y Roma respectivamonta. 
Ciases á domicilio. Santa Clara núm. 2. 
6803 S6-13 St 
Lecciones de inglés ó francéa por un profesor i n -
608, sin 6 con regias y gramática. Dirigirse & W. etpacho del "Diaiio de la Malina." Q 
S e a v i s a a l p ú b l i c o haber c o m e n » 
2%do e l nuevo a ñ o escolar de este 
-Colegio; y como a ú n pudieran acep-
tarse algunos d i s c í p u l o s m á s , los 
p a d r e s que eventualmente deseen 
e n v i a r s u s h i jos á l a s c l a s e s del 
n u e v o curso , pueden i n í o z m a r a e 
c o n e l Direc tor e n e l m i s m o Cole -
gio, ca l i s del F r a d o 1 1 7 , de 1 2 á 4 
C1601 alt 8-11 
P r o f e s o r do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en GobernaoiónjwgroÍEso? 
de Instrucción primaria por la Normal tíSíBTal ds 
Madrid, de reconocida monUidad, ofrece7 MM sorri-
olos á las íimillas que üéséün utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como adminislr&dor de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Adminieti-aolón 
da esto diario. G 
d e v i s o 
Se solicita nn aprendiz ó criado de maco, Dra-
gonesJO 68P9 4-24 
D E S E A C C L O C A R S B 
nn joven peninsular da criado en una buena casa, 
es formal y de confianza, tiece recomendaciones 
donde estuvo. Dirigirse a Muralla 42, altes, cuarto 
n" 3 y n? 3 darán razón 6845 4-24 
D B S B A C O L O C A R S E 
un jcven paninsn'ar de portero ó criado de mano; 
tiene buenas refurencias. I - f i rmaría callo da Las 
núaiero ; 7. altos. 6857 4-34 
ÜNA CRIAN 1>£RA peuicEular, aolimatada en el pais, de dos mases de parida, con buena y a-
buadante leohe, desoa colocarse 4 lecha entars: 
ruada verse la cria y preienta buenas nfarenoias. 
Informan Teniente Riy 57. 6872 4-'34 
U n general cocinero 
abUtico desea colocarse en establecimiento ó oasa 
particular. Desempeña 4 satlefacoión el oficio y tie-
ne qiien responda por él. Informarán Z u j i ' 3 . 
(871 4-'4 
U n a c r i a n d e r a peninstUar 
de ños mesas de parida, con buena y abundante le-
ohe, desea colocarse á leche entera. Tlena quien la 
garantice. Informan Cuba i6. 6871 4-2t 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea oelooarse de coolnera en cosa particular ó es-
tabiecimieato. Sabe desempeñar bien el oficio y tie-
ne quion responda por ella. Informan Obrapía £9' 
6^78 4 24 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada, desea oolocarf e á l^che entera que 
tiene baeta y abundante. Tiene qalen responda 
por alia. Informan Apodaca 17. 
6*73 4-21 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
da cuatro meses de parida desea oolocirse & lache 
entera la que tiene buena y abundasto. Informan 
Cárcel n. 19 ó Amargura 54: en la misma un joven 
de 24 años desea colocarse da camarero ó estar al 
tanto de alguna casa; entienda da ambos giros y 
tiene buenas recomendaoiones y otro de cochero 
particular. 6889 4-24 
U n a j o v e n b l a n c a 
desoa encontrar colocación de criada de'mano 6 
para coser, tiene quien responda por su conducta. 
I r formarán Sin N ioolás 210, 6795 4 21 
E n t r e Fraudo y Zu lue ta 
En Virtudes 2 A, piso 2?, habitaciones propia* 
paaa caballeros, con sarylolos da muebles, criado, 
gas y porto.'ía. En e l piso 3? un departamnzento 
capaz para varios amigan. 6856 8-24 
e alquila Luz s. 6 coi' 6 habitaciones altas, sala, 
«aleta, comedor, cocina, baño é inodoro, inde-
pendientes, propia para f imil ia de gusto. También 
loa bajos oomo para astah^eoimiento por su proxi-
midad á ios muelles, juntos ó separados. En la mis-
ma Informtn á todas boraa. 6854 4-24 
S B A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Acosta 43, con entrada 
Indopoidiante, oompneata de 4 habitaciones bue-
nas, sala y cocina, nbnndatte agao. Informan en 
los b6joE! 6?68 8-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos oriandiras una recien llegada y tiene quien 
responda por ella en las casas donde ha estado 
criando otras veces y tiene tre^ meses de parida y 
la otra tiene BU hijo. Paotoria 17. Y una criada de 
mano. 6791 4-11 
Una joven española 
desea colocarse de criada da manos 6 manejadora. 
Aguila 116, i tformarán. 6783 4-21 
S E S O L I C I T A 
una orlada da mano que sea blanea y tenga quien 
la recomiende. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia 
San Miguel 95. 6 W 4-21 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca ó da color para los quehaceres 
de una casa. Industria n. 41 de 8 á 2 y de 5 á 7 da 
la noche- fi784 4-Tl 
B B A L Q U i r - A 
La oasa San Nicolás 248. con si' tto cuartos, agua 
é inodoro & una cuadra de Monte; vion sólida garan-
tí» se da en $14; la llave en la >>ocL«:ga de enfrente ó 
informan en Acosta 81. 679» 4 -21 
S o m e r u e l o s 4 6 , se? a l q u i l a n 
trea habitaciones acabadas de febricar con todoa 
loa requisitos de la higiene, baüc , ducha é inodoro, 
á hombre? solos ó matrimonioa ain niños. 
6«0S 4-23 
S B A L Q U I L A N * 
los hermosos v bonitos bajía do la oasa San Lázaro 
núms. S02 y 2J4. Ea la misma informa su dueño. 
6 m 822 
E l d ia 1? d e l m e s 
se decoonpa en J e rú t María núm. 26 un espléndido 
cuarto cómodo, independiente y barato, propio pa-
ra nn matrimonio sin hijo* -ó señoras solas. Es oasa 
tranquila y de familia. 6819 8-32 
U n a c r i a n d e r a p e n l n s a l a r 
de cuatro mosos de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa con los niños, desea colocarse A le-
che entera. Tiene quien raaoonda por alia. Infor-
man en el otíá Cuba Cataluñ-i, Manzana de Gómtz 
Zulueta y Neptuno. 6769 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano 6 manejadora, y una 
criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante. Consulado 27, itformorán á todas ho-
ra»; 67K) 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora. Si no tiene buena» referen-
cias quo no aa presenta. Galiana 48, esquina á Con-
~0»ula 12. Se alquila esta espaciopa casa á nna 
JL cuadra d» la Alamad& de Paula y de tedas las 
hoeas de tranvías, coa zaguán, sala comedor y 
ocho habitaciones bajas; piaoa da marmol y seis 
habitaciones altas. La Uitve en la esquina da Cu-
ba bodega^ ¿S'O 8 22 
E G I D O 1 6 , a l t o s 
E n estos v e n t i l a d o s a l tos s e a l -
qu i lan d e p a r t a m e n t o s y habitac io-
n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á p e r s o n a s 
de mora l idad , c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
interior ae c r i a d o , s i a s í s e desea* 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ait la-10 86d-ll 
Mecánicos quo obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaiolón de Parla, y que oons-
tltuyen verdadero recreo y solaz para las gorsonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de ! • de ! • de 408 á 700 í . 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta o a s a que e freee 1c 
v e n t a j a d o toner todo s s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s Ubre á todas h o r a s de l 
J . B o r b o l l a 
i m p ó s t e l a 5 6 , 
L A Z I L I SUIREZ 45 Á 
- '.543 •> St 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda oasa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio, Agolar núm. 97. ó en caía da Borbolla, 
Compoatala 56. C 1K41 l St 
A los S r e s . Abogados y N o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa oasa Aguiar 
91, oon lámparas y mamparas de todo lujo. Tenien-
te Bey 25. 6097 27-25 A 
o s M e c i i 
E 
N $20 000 CONTADO Y PL KZOñ ae ven den 
140 caballerías de tierra buena, grandes potra-
roa con mil reaea & piso, 15.CO0 palmas, mucho 
monte y aguadas, catas, buen terreno para caña » 
embarcadeio propio en la costa Sur antro Guiñes y 
los Palca. Raina 2, csaa de cambio da Iturralda de 
11 á 2. 6<79 4-35 
Noptuno i73. La mejor acera, de mampostaría y azotea, fabricaolóa moderna, libre de graváme-
nes, aoomotimiento á la cloaca, tachos losa, pisca 
finca, sala. saUti, 5 cuartos, eutie bajos y altos, en 
ÜSrOa oro librea para al vendedor. Puede vería do 
doce á 2 do la tarde. 6893 5 23 
S B V B I H D B 
una barbería Suárez y Apodaca: en la misma infor-
marán. 6S31 4-24 
SB R E A L I Z A en el Vedado un solar con dos jrsttas, planta bsja, calle Tresa, entra Ocho y 
Diez, por tener &u ousfio qua auaantarse antea del 
diez de Octubre. Informarán Monta 33 y 35. 
6812 8-24 
C a s a de H u é s p e d e s 
A loa que quieran tenor una oasa de huéspedes 
acreditada ó deseen adquirir muebles para estable-
cer este giro, se venden muy baratea. Impondrán 
en Virludea n. J. 6823 4-Í2 
S B V B C T B B 
en proporción la bodega " E l Sol," situada en la 
calle 5? Lún. 69, en el Vedado. 
6801 4-21 
cordia. 6174 
B H S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó da color, con referer-
ciaa. - Se la dan 10 peaos plata y ropa limpia. Es-
oobar 115, de las 10 da la mañana en adelante. 
6773 4-*!0 
V E D A D O 
En cinco centenes ae alquila la casa calle 16 Eám^ 
9 próxima á la liaea con sala, comedor, cuatro 
caaitos. patin, traupatio y jardín la llave en la ca-
aa contigua. I f >rmarán Murralla 91, 
6131 ¿ 8-22 
U n a c r i a n d e r a de color 
de cuatro meses de parida, oon buena y abundante 
leohe. desea oolooarse á leohe entera. L i garantí-^ 
san é informan en casa del Dr. Gutiérrez, Reina 
n. 85. 6772 4-20 
H a b i t a c i ones a m u e b l a d a s 
fresOia, con b&ño, ducha y servicio á hombres so-
Ins & matrimonios da moralidad, loa hay desde 
0. Virtudes núm. 1 
6SS2 4-?2 
E n $ 1 0 0 plata t r a s p a s o u n p a g a r é 
de $125 fiímado por don Antonio Quintana, veeino 
y propietario de Aqníaar. Ea cobrable enseguida. 
J. C , Obispo y Villegas, barbería, 
6775 4 20 _ 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea encontrar una familia donde limpiar una 6 
dos habitaciones y al resto dedicarlo á coser, pues 
entalla y cose por figuric: tiene quien responda de 
aa conducta. Aguila 108. 6780 4-20 
DESEA COLOCARSE una señora de buena conducta y moralidad para acompasar á nna aeüora ó pura coaer y ayudar á los quehaceres de la 
oaaa. Tiene personas que respondan por ella. Infor-
man Dragonea 51, piso principal, Plaza del Vapor. 
6777 4-20 
Lecciones de españoló francés para amerioanoi, 
etc., por un profesor quo ha reaidilo más de veinte 
añoa en España. Dirigirse á M . despacho del "Día-
lo de la Marina.*' G 
T T H PEOFESOB CON T I T ü L O D E L I C E N I 
\ j ciado en Filosofía y Latrae y cou personas que 
Ígaranticen au competen cía y moiSiidadse ofrece á os padres da familia y directores de planteles da 
educación para dar claaea *.* y añaefianza y 
da aplicación al ooméroio. Dirigirao por eteriao á 
J . P. sección de aunoloa del Diario de la Marina. 
O I 
U n joven p e n i n s u l a r 
desaa colocarse da ciiido de manos ea casa par-
tioular ó establecimknto ó para un escritorio: es 
práctico ea su oficio y tiene personas que respon-
dan por él. Informan Aguiar 85, café, 
6867 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-se de cmda de mano ó cocinera en un eatabic-
cimisnta ó para aooirp:iñar 6 una señora. Sabe 
cumplir con su obligación y presenta buenas ref i -
resciaa. Informan Indio 37. 6380 4-24 
INSTITUCION FRáNCESá 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinoo.—En-
señanza elemental y anperior,—Idiom-s: Francéa, 
Español é laglóa, Religión y toda clase de borda-
dos. Se admitan pupflsa, medio papilas y externas. 
Se facilitan proapectoa. 65:-3 13-11 St 
P . de H e r r e r a . 
Profesor Mercantil. 
Clases á domicilio v en su Academia- Industria 
üúm. 111. 6460 26-7St 
COLEGIO F R A N C E S 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . 58, altoa. 
Directora: Midemoiselle Leonie Olivier, 
Enseñanza elemental y superior. Bellgión, Fran-
cés, inglés y eapañol. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
nn centén mensual. 
Se admiten ioternaa, medio internaa y externas 
Be facilitan prospectos. Los curaos ae reanudan el 
& de septiembre. 61C9 28-25 Ag 
U n a s i á t i c o que acaba de l l egar de 
Matanzas, excelente cocinero y repostero, desea cc-
locarae en casa particular, establecimiento, en el 
campo ó fuera de la Isla. Sabe el oficio con perf 30-
clón y tiene quien lo garantice. Informes Manrique 
núm. 182. (865 4-24 
S B S O L I C I T A . 
una criada de mano para loa quehaceres da ana 
caaa. Amargura f8 6833 4 24 
SE DESEA COLOCAS UNA B XUE L E NT B criandera peniurular á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y ea cariñoaa con loa niñea y 
tiene niña qua ea pueda var, tiene tres meaea y me-
dio da p árida y aa primeriza, edad 19 añea Tiene 
quien responda por ella. Viva Concoidia i98. 
6839 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen soclnero asiático, en cita particular ó e s -
tablecimiauto, ea muy aaaado y sabe cumplir can 
6a obligación: tieae quien responda por él. Infor-
maa Concordia 49. 6840- 4-24 
D B S B A C O L O C A R S E 
una aefiora peninsular, de mediana edad, da mane-
jadora, es cariñoaa cun loa niños ó da criada de ma-
no, aabe ooaer á mano y máquina y zurcir, aneldo8 
de 2 centsnes en adelante y roí)a limpia. Informa-
rán San Lízaro ÍC6. 6719 4-19 
D B S B A C O L O C A R S B 
aa orlado de mano de color, jovan, sabiendo CUT-
pllr coa au obligación: tiene reoomendacionea da 
laa cacas donda ha servido: acostumbra á ganar 
buen aueido. Bayo 37 entre Reina y Eatralla. 
6769 8-19 
Se sequila en Guanabaooa calle de Labrado n. 4, en la linea del tranvía y en el mejor punto de la 
poblivsión, una caaa con 4 cuartea altoa, 5 bajea, 
aala, saleta y comedor. De máa poimenorea infor-
man Pepe Antonio S6, peletería L i Indiana, 
6S18 5-22 
S a n L á z a r o 2 7 0 
Se alquilan los be jos oon aala, saleta corrida, 4 
cnarirOB amplios, 2inodoroB. cecina y baño. La l la-
ve eu loa altos. Alquiler 12 centones. Su dueña en 
Bgido 18, bajoa. 6792 8-21 
S E V E N D E 
un tren de lavado ó aa admite aa aocic informa-
rán en la fonda La Fior de Be.én, Compoatala en-
tre Luz y Acoata, 6776 13-20 
C A F B 
So vende uno muy barato por tmer au dueño 
que auaantarse á la península por au quebrantada 
aalud, está en uno de loa mejores puntea da la ciu-
dad, tiene vida propia. 
También aa vaudea todai loa enaaraa complatoa 
da una carnicería todo en buen catado, y se da por 
la mitad de au valor. 
Para info-raea en "Laa Tallerias" San Rafael 
núm. 20 67j7 8-19 
U N A F A R M A C I A 
Situada en nn pueblo próximo á la Habana, se 
venda en módico precio. Icformca: da 12 a 4 en Te-
niente Rey minero 4, A, C , eacritorio del «eñor 
Durañona Cta. 1617 8-" 8 
*3B A L Q U I L A 
ana caaa propia para establecimiento, con aala, sa-
leta, anís habitaciones, espaoioao patio, baño, coci-
na y buen aervicio. Dará razón sa daeño San Lá-
zaro 373. 67*3 8-21 
S B A L Q U I L A N 
loa her.mosoa altoa oompneatoi de aala con balcón 
á la caOe, comedor, trea cuartos, piao de mosaico, 
cuarto de baño y lavamanos en todas laa habitaoio-
nea. Manrique 222. 6783 8a21 
B A R B E R I A 
en ganga ae vende una muy acreditada oon un gran 
armatoste y vidriara para la venta de tabacos y ci-
garros por catar esformo ou daeño y no poderla 
atender, informarán en al despacho de anuncios de 
eate periódico. 6588 8-17 
BUEN NEGOCIO. POR NO PODER A T E N -dorla su dueño se vende una antigua y acredi-
tada farmacia situada en una población importante 
ádoa horas de la Habana oon comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Ecay Prado 123 A da 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6238 26-80 Ag 
i m m i 
S E N E C E S I T A N 
«prendizaa adelantadas y oficialas de vastidoa de ae-
aoras y ropa blanca do idam y niños y oficialas de 
fioraeta y sombrercB, Si no aon baenaa que no sa 
preaenten Ami.taií, 134. Teléfono 1664. 
V 6651 8-15 
UN SB. PENINSULAR DBSBA KNCOW-traruna oolooaaión para un Ingenio da peBO-dor da caña 6 Mayordomo, ea práctico en el paía, 
tiene personas que respondan por au conducta, 
támbién aa compíometo á faollitrr jornaleroa p a í a 
Ingenio o flaca: informarán eu ol Diario do la Ma-
rina; además ea solicito nna portería, tiene basnaa 
je erenolsa. Atraaoata ift ^ 
U N P E N I N S U L A S 
recién llagado que conoce la contabilidad y algo 
da francés, inglóa é italiano, deaea colocaría en oa-
•a de comercio, fábrica 6 almacén pasa caalqular 
cargo da escritorio. Dirigirae á O'Reilly 31,. restaa-
ranr. O 
l£E A L Q U I L A 
la «asa San Lizaro n. 286, con hermosas ylatas al 
mar, acabrda da reformáraeen $53 oro. Informaren 
Zulueta 28, La Propaganda, Enrique Barrera, 
- 67SS la-20 Sd-21 
C a l l e de Monserr&te n , 9 1 
primer piao; un matrimonio sin hijos alquila unaa 
habitacionee á peraonas xeapetabloi-. 
6785 la-20 3d-2l 
C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
TEMPORADA DE 1901 
IBOÜGIEE EN GáMFáNA 
Recibimos constantemente loa ain rivales galá-
1 p&goa ingleaea de 3 y 4 libraa de peao, habiiitidoa, 
bridaa, bocadoa, filetea, eapualaa, iátigos, paños y 
cuanto abraza el arte da eqaitación. 
S B A L Q U I L A N 
les espRciosca altos de la casa calle de la Concor-
dia n. 41. I r formarán de loa mismos en Galiano 
Búm. 75, mueblería. 6771 4-20 
S B A L Q U I L A 
la caía Villegas 96, de alto y bajo, fabricada á la 
moderna, con pisca de marmol y moaaico, btfio, 
etc. x̂ aa llavea al l&do en el n. 91. Informan Ga-
liano m, altea, EUibler ía "La Barcelona.» 
674 6 8-19 
J J N I N D I V I D U O PRACTICO E N CONTA-
U billdad y oon i^rsonaa que lo garanticen ae o-
frece para tenedor de libros de cuslqnier casa de 
cemeroio é industria. Informarán en Obiupo 125, 
camisería Cabanas. G 
T 6 I l Í e B t e Rey 14, ó^atableoimlento'ímpo6^ 
tanta. Informarán en la Notaría del Sr. Solar, A-
suaeate 128, de 3 á 10 a. m. y da 12 á 4 p. m. 
6741 f-18 
A LAS SSíTOBAB—La peinadora madrüoñe 
^^Oatal ica de Jlmenes, tan ecnooida da la fouenfe 
•ecleaad Habanera advierte á ra numerosa olioa-
lela que continúa peinando ea al mismo loeal tí* 
•ismpra; un peinado 60 centavo». Admite cbono» 
Ltifio y Uva 1» cabaae, f.an Ki^seí 51, «aira Ga-mo y San Híos»l£fi. 
69£7 3í!-í5at 
P E I N A D O R A 
El mejor salón da peinar señoras en la Habanv 
ea el de ELISA G, D E ALCANTARA, 
San Miguel 43 entre Agalla y Galiano, 
6814 13-22 
i ' 
ImiUl&oión 14 oaBertag da gas y da a^ua.—Coat-
taucalírv da can ¿lea de todas clases.—OJO. Es la 
misma hay dopóaitoa para basura y boíliss y Jarro* 
para laa lesberias. Indaetria eaoains á Colón. 
' 1620 5fi_90 St 
El ARTE BmTIVO 
Taller de adorno y decoración 
en todos los esti les. 
Nota.— A loa Brea. Propietarios, Ai quite cica 
Ingenieros, Maestrea de obraa y Contratietae: este 
taller cuenta con vaiiss patentes aoücitadaa y en-
contraran cuanto ea necesario para reformar facha-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una viaita á Cctos talleres hace fé. 
Para aua pedidoa y conauitaa, pueden dirigirae al 
Depósito general, ale ra de maderas E L AGUILA, 
«alzada de Vivea n. 99, ó al taller E L ARTE D E -
CORATIVO, calle da la Salud n. 219, Habana, 
c lr07 28-13 8t 
E. Morana, Decano Electricista. Conatruotor ó 
Instalador de para-rayos alaterna móderno á edifi-
úioa, polvorines, torres, panteonea y buduea. Ga 
zantizando au inatal&oión y materiales. Beparacio 
Bes de loa miamoa siendo reconocidos y probadoa 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctrfcoa. Cuadroa indicadorea. Tubos 
aoúaticoa' Lineaa talefónicaa por toda la lela. Ba-
Saraoiones da toda claae de aparatos del ramo eléo-loo. Sa garantí san todoa loa trábalos. Compoata-
• t 7. 6270 W5-1 St 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven de color, de trea meaea da parida, con 
buena y abundante lecho, da criandera a lecha on-
tera: tiene quien reaponda por ella. Informan Pe-
ñalvar n. 12. 6335 4-21 
D B S B A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular de dos meaea da parida, 
con buana y alnmdanta lecha á lecha entera: tiene 
quien responda por ella. Informarán Dragonea 16. 
6837 4-24 
UN PENINSULAS D E M E D I A N A E D A D que conoce la contabilidad y oorreapandeccla comercial, ee ofrece en cata ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dapendiente 
de eacritorio, cobrador, paaanta de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y eaoriba ol francés, porta-
gue» y castellano. Buenas rofereDciaa. Daseu colo-
carae en caaa da comercio, fábrica 6 almacén para 
cualquier careo do oacrltoric. En ©íita Adminiatrar-
clón lúformarin dirisrióndoae á M . O O 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Lealtad n. 2, con sa-
la, saleta corrida, cuatro caartos, buena cocina, 
baño é inodoro. La llavo en la bodega de la esqui-
na. Sn daeño Línea 70, A, 6718 8-18 
S E A L Q U I L A 
la caaa Amargura 84, coa aala, comedor, 4 oaartos 
agua, etc. Precio 931. Informan Aguiar 60. 
b 6736 8-18 




S B w ' m r n ' i m m 
dos faetones y un Cirrus.i" familiar, todoa en mag-
nífico estado de uso. Eu Neptuno 168, á todas ho-
ras, 6715 4-25 
U n b u e n f a e t ó n m u y h e r m o s o 
y muy fuerte; propio para mélico ó persona de ne-
gosica. Se da en precio muy reducido. Industria 
128. 687 0 4-34 
B A . H A T O 
Se venda nn caballo moro andaluz de macha ac-
ción da brazo, Frado 50. 
6820 8-82 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y milors nuevoa, con aun choa de 
goma, un milord casi nuevo con sunchos de acero, 
f-etones franceses da cuatro asientos. Principa A l -
berto hechos en el país, jardineras del psíi v ame-
ricanas, trapa ó faetonea da 2 ó 4 asientoa sin fae-
llea, fimillarea da vuelta enteray de trea cuartoa de 
vuelta, cabriolet americano con zunohoa de goma, 
coupéa, íílburla, buggr y loa faetones "Habana" 
del f ibriointe Babccuk y toda clase de carruijes 
nuevos do eâ a f^brioanta. Sa admiten cambios. 
U n a p e n i n s u l a r 
acostumbrada al servicio desea colocarae de criada 
de mano, sabe coaer: informan Balaacoaín 121, al 
f.ndo. 6S68 4-24 
D B S B A C O L O C A B S B 
na paninaular que tiene buenas referencias de por-
tero ó criado y si en la miama tienen algún caballo 
también aabe limpiarlo y cuidarlo. Informaran Je-
a'u María n . l , 6863 4 21 
D B S B A C O L O C A B S B 
una buena coeinera, L f jrmarán Cuba SU, altos. 
6883 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jtfven peninsular da criada da mano ó maneja-
dora, aaba cumplir con aa c-bligacléu y tiane qatea 
eaponda de aa conducta. Informarás San Lásaro 
u £5. í86o 4-24 
Se quiere un profesor interno 
da primara enaeñanza, «uparior, que ten^a conoci-
mientos de teneduría. Bayo númoro 21. 
6861 4 24 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meaea de parida, oon buena y abundanta 
leche, desea oolooarse á leohe entera. No tlena 
inconveniente «n ir ai campo. Tieua quien respon-
da por ella. Informan Morro 24. 
6S26 4-23 
U n j o v e n de color 
desea colocarse da uocinero repostero en casa par-
ticular ó eatablecimiento en esta capital. Sabe bien 
el oficio y cumplir con au deber. Tiene buenas re-
ferencia a Su domicilio Escobar 38. 
6810 4-22 
E n Aguacate 1 2 4 , altos, 
se lolicita una muchacha de I I á 12 años para el 
cuidxdo de una ciña. Se le dará aa corto sueldo y 
mny buen trato. 6816 4-22 
U n a s e ñ o r a d e s e a co locarse 
de criada de mano en aia casa de respeto: por sa 
educacióa y buea trato ea muy útil y es exacta en 
el cumplimiento de au deber. Informan Egido 63. 
6804 4-22 
F I M , E 0 D R I 6 Ü B Z f « 
Fabricantes de Muebles 
y Comerciantes en m a d o r a s 
Han trasladado sus almacenos y escritorios á la 
casa número 11 da la calle da Salad. 
Se hacen mobiliarios cap&cea de satisfacer el 
gusto más exigente. 
Excesiva modicidad da precios. Completo surtido 
de chapas, molduras y todo cuanto concierne al ra-
mo de ebaniatena. C1476 26-25 A 
So so l ic i ta 
aa muchacho de doce á qniace años qua tonga 
quiea lo garantice. Agalla 247. 6805 4-22 
E n A g u i l a 4 6 
se eolicitaa dos aprendioea de carpintero y si en-
tienden de ebanifta mejor. 6^23 4-22 
Un caballero ingléa.que posea al castellano y fran-
céa peí fectamente, deaea colocarae como correapon-
aal,dependiente ó en una buena oaaa; es serio. D i r i -
girse á X, despacho del "Diario da la Marina." G 
SOLICITA UN ADMINITKADOR 
en una extensa jurisdico'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo'Skül" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco 6 una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuyo á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. 3o 
Sin intervención de corredor 
se deaea comprar una casa en punta céntrico. D i -
tigirae á Campaaario49. 6737 8-18 
COBRE Y HIERRO VíBüO —Sol 24, J. i Scü-_ midt. Teléfaao 892.—So oompraa todáa laa par-
tidas que sa presentan de cobre, bronce, metal, la-
tón, cimpana, plomo; aino; pagamoa á los precios 
más altea da plaaa al contado. En la misma se ven-
dan Berpentinas de cobra de todas figuras y tama-
fioa. Tañamos tuberías de hierro de todas dimen-
eionea y donqaes daplea y míquinoa de varias cla-
ses de madin nna. 5608 129-AR3 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por ol 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiméneü Bójar, Serrano 17, 
Madrid- cl379 alt 30-1 a g 
GEAN SALON DE PEINAR SEÑORAS 
PURA COSIO deMUNOZ, Peinadora Madrileña Ofrece sus aervicioa en su ¡ujoao salón, O'Reilly 
104. de 8 a 11 de la mañana y do 8 da la tarda i 10 
delanoche. Beciba avisos nara peinados y abonos 
á precios módicos. 6276 28a-l 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
cha, desea colocarse á media ó leohe estará, acli-
matada en el-pala, con baenaa referencias y quien 
responda por eUa, i L f jrman Maloja 93. 
6888 4-75 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad deaea colocarae da cocinera ó de | 
criaila ae mano para casa particular: sabe cumplir 
con bu obligacióa y tiene personas que la garanti-
cen. Ti formarán Somerneloa 41. 6827 ̂  4-22 
Un j iven eubano con mny buena letra sabiendo h«blar y escribir peif jotamente el idioma i n -
glés, eon nociones de Tenedarí* de libros, y práo-
tica ea el comercio, deaea ecl icarse. No tiene 
pretenaionea en ca^atión de aneldo, paeda dar ga-
rantíaa y baenaa r t f .rancias. Dirigirse á las inioia-
lea E. G- despacho de anancioa da este periódico. 
6.«2 4-22 
A L Q U I L E R E S 
i f c l SSS A L Q U I L A 
la hermosa ceaa Galiaao 44 ea la esquina del Mon-
aarrata, tiene sala, comedor, 5 cuartoa bajos y uno 
alto, gran saleta de comer, baño, cochera con en-
trada ir dependiente, inodoros, etc. I i . f armen 
Agaiar 60. 6733 8-18 
CASA ESPLENDIDA y barata ae alquila el al-to y bajo indistintamente Carlea I I I n? 189, á 
doa onadraa de Reina, acabada de conatruir con los 
adelantos medernoa. Llave é informaran San Ra-
fael 2, esotitorlo, 6708 8-18 
S B A L Q U I L A N 
laa casaa Lealtad 186, bajos, y Escobar 76, en 8 y 
10 centenes reapaotivamento. La llave al lado, I n -
íormarán en Kmpadr&do 5 da noca á cinco. 
e.^j 8 17 
V E D A D O 
Sa alquila la oaaa calla 11 eaquina á 10, compuea-
ta de sala, comedor 5 cuartos, patio con árboles 
frutales y demás dependencias. Informarán en la 
misma. 6577 8-17 
Sa alquilan los altos Biela 66 con sala, cernedor, ouatro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisos 
ue mármol y mosaico, lavabos, agua y entrada in-
dependiante. Informarán en la planta baja, alma-
cén de sombreros. 6694 8-17 
Subirana 8 á una cuadra de Carlos I I I acabada de construir, sala dedos ventana* y mosaicos, 
zaguán, 4 cuartoa, saleta da comer con moaai-
coa, inodoro, patio, fregadero de mármol, cocina 
y espléndido aótano. Su dueño, Merced 48. Tie-
ne aoi vicio aanitario y frente da cantaría. 
£692 8-17 
S E A L Q U I L A 
la caaa Escobar 140 entre Salud y Zanja. En precio 
módico con aala, comedor eagná/i y trea cuartoa, 
agua y azotea, la llave de 1 á 2, en la misma y el 
demís tiempo en lafaata 3 eaquina Tejas, 
6899 8 17 
CARNEADO alquila caaaa á $;5 93 y $17 al moa 
y tiane loa mejoroa BASTOS U E M A B . 
C 160i 312-12 St 
F r e s c a s y a m p l i a s habi tac iones 
se alquilan para eacritorioa á hombrea SOIOB y fa-
milias ain niñea. Santa Clara 41, esquina á Cuba, 
6519 15 11 
I n q u i s i d o r 4 1 
6a alquila un salón alto con un cuarto, baleen á 
la callo y entrada i^dopendiente, muy en propor-
cióü. Ea la bodc5a ¿-.rosta 6 Inquisidor, informan. 
6S80 4 -25 
S l 5 A L Q U I L A N 
en módico precio unos bajos propioa para un matri-
monio ó co>ta familia. Btfagio 2, á media cuadra 
del Prado. 6893 4-25 
S E S O L I C I T A 
ana ci>sa grande para almacén de tabacos en 
ma, Dirijiraa á Indoatria 96. 
f82i 4-22 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en caaa partlcclar ó et-
tablecimiento. Sabe deaemneñar bien el oñcio y 
aa cumplidora de au deber. Tune quien responda 
por ella. Informan Inquiaidor 19 
6^17 4-22 
X T N A CR1ANDEEA peninaular de doa meaea 
v J de parida, oon au niño que eatl mny hermoso 
y se pueda ver y con buena y abundante leche, de-
sea ooloearaa á lecha antera: tiene quien responda 
j o r «Jla. Itformaa Peña Pobre 19 y Aguiar 8, 
A n g e l a C a s t e l l a n o s y T r u j i l l o 
desea saber el paradero de María Castellanos 
Trujillo, 6 de Federico Santos Cubeñaa, 
Callejón ^e Maaviaal n0 1, P uerto Principe. 
Cta, 1629 6-22 
ROQOE GALLEGO, al AGENTE MAS A N T I -guo de la Habana: faaiiito crianderas, orladas, 
coemeros, manejadoras, costureras, cocinaros, cria 
dos, coohero-.i, portaros, ayudantas fregadores, re-
partidores, trabajaderaa, dependientes, casas en al-
quilar, «Uñare en hipotéeos y alquilaras; compra y 
-inte da casas y flnoM,—Boqt* Gi l ie^c Ajelar 9 Í 
Tiléi. 486. &m ' 33-34 
D i l f í ) P U f l 8e arrienda un magnifico potrero 
F U 1 I t -Ci lXt f de veinte caballerias de tierra á 
corta distancia de San José de las Lvjas; eatá cer-
cado de piedra y con diveraaa y férttlea aguadas. 
Lamparilla 21 informan de 10 á 12 y de G á 8. 
6898 4-25 
S E A L Q U I L A J ; | a s a d e a l -
I n d u s t r i a n. 
rro 5 5 1 . 
a l ie de l a 
1 2 1 . I n f o r m a n e n C e -
6 8 9 9 1 3 - 2 5 
i r i ^ T I A T I O Se alquila la oasa calle 11 acqui-
V X Á U I I I J V na 6 io, compaeata de jardín, por-
tal, sila, comedor, cinso cuartos, pa'io oon árbo-
les frutales y de nás dependencias. A l f jndo de es-
ta sa a1 quila otra compuesta de sala, dos ciartns, 
gran patio, y demás dependencias. Ambas tienen 
agua de Vento. 
Informan en la primera. 
6891 g-25 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas del cafó E l Globo, 
, á oabalieros iolog y do cioiftlidad. 
4-2^ 
Casa quinta calle E ó B a ñ o s 
esquina á la calle 21 (cor Medina) acabada de fa-
bricar, de mamj»ostoríi y teja. 
Tiene sala, comedor, siete habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres cabellos, dos habitaciones para cria-
doB, lavadero, mirador y completo servicio sanita-
rio: en la misma impondrán ó en O lira í a 23, a lma-
cén da más'.oa. o 1602 15-11 st 
B B A L Q U I L A N 
anal Vedado, «n la Loma, calle 11 entra C y D, 
varias aocaaorias y cuartoa acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicoB. Pro-te á la pri-
mera iglesia. Informarán en la mUma y en Apuiar 
número 100, W. H Bedding, 6474 26-8 St 
Salud número 17 
6766 8-19 
8 B V E N D E N 
dos duquesas de medio nao ea buen optado y dos 
caballos; pueden versa en el catablo La Bomba, 
Obrapía 87, á todaa horaa. 6729 6-18 
P O B A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
un faetón Príncipe Alberto americano, en 
muy buen estado, puede verse ó informarán 
en Cuba 52. 6727 8-18 
Op VPttrfp 1111 ^aen milord, nn faetón familiar, 
DC VCllUC un ptínoipo Alberto, un cabriolet, un 
tllbury, una araña, una ve)anta, tres guaguas, una 
grande y dus medianas y un carro may ligero, todo 
muy barato. Monta 368 ajqnina á Matadero. Taller 
da oarrnagea. 6665 8-15 
L a c a s a que m á s barato vende y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda ciase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiuses de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preoiooas y cuantos objetos 
do utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6807 18-52 8t 
MáQÜINARIá 
A N I M A S 8 4 , y 
L . A V I Z C A I N A 
G a l i a n o 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
TELEFONO 1405 
So realiza nn gran surtido da mueblas, camas y 
lámpara»; hay desde el mis fino al máa modesto, al 
alcance de todoa los bolailloa; hay juegoa de mim-
bre, alhajas de oro, brillantes y ropas. 
También hay agencia de mudadas. Se hacen via-
jas al campo. 6540 ] 3 a - l l ISd-U 
Venta de un alambique ^ I r T a j 0 ^ 
en el día: es de cabida da sais garrafones. Puede 
verse y tratar con el dueño Real 200, Marianao. 
6881 H-84 St 
V E N D O 
Una caldera vertical multitabnlar con 220 tubos 
y cuarenta tubos de repnetto, está completa y list* 
para funcionar, tiene cien caballos da fuerza. 
Un motor de gas de ciño J caballos fuerza y otro 
de diez caballos. 
Diez centrifugas de Cabourdnt con su mezclador 
Dos calderas Baboock & Wiloox 1E0 c&balloa 
cala una. 
Una Bomba magna para asúsar verde or liquidot 
viscosos. 
J, M . Piaseccia. Galiano 115, Habana. 
6 SI 16 15 
Di Efliesfc F lelli 
N u E FAVRE 
08b PÜS Cu le &sng8'=Bat(>ll!tr»s 
ICUIDADO.SENORA! 
V d . empieza é, engrosar, y engrosar «S 
envejecar.Tome pues, todaa laa mañanea 
en ayunas dos grajeas de THYRoTDINA 
BOUTYy su ¿a l i e se c o n s e r v a r á asbeJto ó 
v o l v e r á & aerlo.—El frasco de so grajeasiO'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Ch&teaudun, 
ffEOICiSENTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
-"Téngase cuidado de exigir: T/jyro'/d/na Bouty.^ 
Depósito ea L a H a b a n a : Casa JOSÉ BARRA. 
LÁ ALMONEDA 
PRADO NUM. 103, BEAUZANDO 
Hay un maguíñoo escaparate ó catante de made-
ra da nogal con 6 puertas de cristal envisagradas di-
vididas en S huecos sobre les cuales descansan trea 
remates con preciosas esculturas. 
Dicho mueble, qua mida 4 metros da largo, lo 
mismo puede aervir para 1> v»jUla do un restau-
rant que para cualquier establecimiento de ropas, 
sedería, peletería, ato. etc. 
Armatostes, mostradores y vidrieras, muebles de 
todas clases, camas de hierro mny baratas, mucha 
ropa para hombre, joyería garantizada, herramien-
tas en general; en fin todo euanto pueda necesitar-
te no solo en laa oaaas de familia sino también en 
los eatablcoimientos y hait* ea los talleres de to-
das laa industrias. 
Todo lo venda LA. ALMONEDA muy barato, 
porque sn dueño se retira 4el comercio, agradecido 
si favor que ae le ha diapeniado. 
L A A L M O N E D A , P r a d o 1 0 3 
esos ie-2a 
P i a n o d o P l e y e l 
ae venda uno muy barato en Compostela 91. 
6816 4-23 
S B V E N D E 
un pianlno francés en O-BaUly 33, está nuevo, ma-
dera de caoba que no le er.tra el comején, se da en 
15 contener; aa puede ver A todas horas en el Cen-
tro da Negocios de José M? de la Huerta O-Beilly 
n. 33. 68i l 8-'i2 
U n s i l l ó n de dentista 
con au eacupidera y msalta de eztentión, ana má-
quina dental nueva de rueda grande y aa aparador 
para ioatrumentoa. Sa vende t jdo muy barato en 
Industria L.? 131. tí .13 4-22 
Ultima novedad en verttoalea y de cola, hasta 8 
piés y 10 pulgadas inglesas No ae compra piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararle a' de HUGHES 
& SON. Se entregan en cualquier poblacióa. 
67í9 alt 78-18 St 
S E V E N D E 
un piano deBoissolot Pils, de poco nao y varias 
lámparas de criatal, en Amistad 33, á todas horas; 
no se admiten espeouladores. 
6751 4-19 
F o r poce dinero 
Se v.nde un juago da cuarto da primera, otro co-
rriente todo nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
sueltas do cuarto y oomador: tambióa hay un jaego 
de cuarto de majagua, lo mismo ae voade qae se 
cambia por otro usado de nogal y se construyo toda 
clase de mueblas á la orden uo 25 por ciento más 
barato qa» todos. Sa puede ver en Virtudes 93, 
carpintería. 6744 8-19 
Pidaneo nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras band&s se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
ffluestras bandas: se garantiza el resultado 
'o se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-Sep Io 
E L ANON DEL F M D 
G r a n surtido de ricos helados, ere-
mas y mantecado. 
Me/rescos de toda dase de f rutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
dio ich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, SNTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 613, 
C 1470 28d-19 4a-26 Ag 
D E 
GteroMato Cal 
D E L 
D R . T A Q U E C H E L 
El Reconstituyente más enérgico de la 
Medicina. 
Débil dad general. Neurastenia, Pos-
tración nerviosa. 
De venia: Droguerías y Farmacias, 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del Dr. F . Taquechel—Habana 
C 1619 18 S 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DS LOS 01LLOÍ 
P r o p a r a d o por el Dr. Garrido. 
o 1690 26-8 St 
El mejor m flipstivo es el 
YINOÍLPAPAYINA 
D E G A N D U L . 
«1548 13-1 St 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa de Ferma de GaMal 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876; no es aola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA D E PEBSIA de 
Gandul, al devalver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que al artificio ea tan complato que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se pueda emplear sin tenor que layar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, tedoto. ¡No mancha! ]No en-
sucial 
Se vende en todaa las boticas y perfu-
merías, o 1651 alt 10-1 St 
M I S C E L A N E A 












Hay un surtido positivamente completo 
7 para satisfacer los guctoa y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde, 





Cunas preciosas id 
Y otras muchas novedades que el públi 
co puede admirar cada ves que quiera. 
TAPICSRIA y CUEE0. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y soíás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t l cu-
loa^marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
^asMa SI 
1 st <s 1544 
m m m 
P a l o m a s correos 
Se venden de la acreditada cria americana de 
Thes P, Green de New Jersey. En la miama aa 
vjnda una eacopeta irglesa. Muralla 10 y 12 á to-
daa horas. 68^7 8-1S 
S E V E N D E 
una hermosa yegua de siete cuartas de aliada, co-
lor dorado, propia para particular. San Francisco 
y Valle, darán r*xón, boaera. o 1633 24 St 
V E D A D O 
En Línea 21 esq. á L , antiguo paradero deljHospi-
tal "Reina Mercedes"Be vaade un caballo criollo de 
cinco años y varias vacas ra ía Jerae- aolimatadas 
en el paía. 6878 4- 24 
S E V E N D E 
un bonito caballo americano de 7 cuartas y media» 
color moro, de 5̂  años. Uaa limonera negra y un 
bonito faetón amerioano, 4 ruedis, zunchos de go-
ma, propio para un m'dlco ú hombre de negicios. 
Se da eu proporción, Galiano 103, altos. 
6*11 4-24 
U N B O O Q U I 
americano cea! nuevo y muy elegante se da barato 
en Lealtad 145 casi esquina á Salud. Un piano 
Bolselct barato en Manrique 149 casi eaquina & 
Estrella cta, 162S 4-22 
G á l i c o s de A n g o r a 
Los hay de venta, blancos y negros, en Infanta 
ndm. 47. 6779 8-20 
ÍÜÍZÍ er^a « s ^ a e i e s a y v e n t i l a d a ©«&• 
SSL se a l q u i l a n -rar ias hafoitaelosxsa 
0 9 » b a l c ó n á l a ca l l e , o t ras interis* 
s s s v -En e s p l é n d i d o y • e n t i l a d o aé* 
A c i m a s * Preeios mddieosa Xn* 
fsjratax'A ®1 ^©rtas '© & todas Saeraa, 
O 153» í Rt 
B S A L Q U I L A 
a hermosa casi n. 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina é Infanta, próxima al mar y á poces 
metros del tranvía eléctrico. Informan en'Muralla 
núm. 23. 6156 15-7 St 
i 
S B A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
p^ra almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en M Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Oasa de 
Borbollas 
C A B A L L O S 
maestros ¿e tiroymouta, se reciben constantemen-
te en Tes erife 6ü. 6713 8 18 
V E D A D O 
En Línea 21 esquena á L . antiguo paradero del 
Hcepltal "Reina MeroedcB," se venden por ausen-
tarsa la fimilia todos las muebles; un aparato do 
gas acetileno y variaa^lámparas. 6877 4-24 
Neptuno 1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevoa, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
un magnífico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
tón J, R,, Monserrat, Constructor de Organos y 
Armoniums. 6175 26-8 St. 
CUADROS Y COLUMNAS, 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas. Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen guato. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre & todas bor a s del 
d ía . 
S E V E N D E E N G A N S A 
1 toatadaro da Ci fó. 1 molino de café, una carua-
ta y un toldo, todo junto ó feparado ea San Rafiel 
núm 25, Habana. 
6809 n a . " ^ ' 8 22 
SE VENDE muy barata una escalera nueva de caracol, propia para terreno reducido; tiene cin-
co metros de alto por cincuenta y seis centímetros 
de ancho. Puede verse en el taller do materiales de 
L»nzs, calle da Zu'ueta 42, €782 4-20 
SUSPENSORIO MILLERET 
Élislico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Eíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC .^^ÍK^ÍV 
SDCKSOR / V 
Bendaglsta I * DÉPOSÉ j 
13, r. Étienne-Maniel \ áQ2lJ!,í(jjt/ 
LE PERDRIEL 
G L I C E R O F O S F A T O D O B L E 
da CAL y da HIE9R0 lEfarmesnti. 
El mas completo de los reconstituyentes 
y do los tónicos del organismo. 
Regenerador de los sistemas: ner-
vioso, oseo y sanguíneo. 
La Biosine présenta el hierro bajo la 
única forma aismilablo, no fatiga el fisto 
^mago y no causa estreñimiento. 
LE PERDRIEL & £ia. París. 
El único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
con 
: P T O I 
el mas precioso ds 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente^ 
HUIS :4, Qu»l du Minhi-Hut 
r m TODAS Piuuoua. 
Las G o t a s C o n c e n t r a d a 
Son e l remedio más eficaz contra 
U l M , Clorosis y Polares fílídos 
El Hierro Bravais carece de 
olor y de sabor y está reco-
menciado por todos los médi-
cos del mundo entero. 
No cos'.riilejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En soy IOCO tiempo rrociira i 
1 0 - FUERZA - BELLEZA 
Desconfiese de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerias. 
DEPÓSITO : 130 , R i í e Lafayette, PARIS 
Püsp 
S E V E N D E N 
Oocos de Baracoa con cáac&ra nacidos de saml-
lla en 1% Goleta Gabriel Suárez informará su pa-
t óu abordo en el muelle de Paula. 
6726 8-18 
PARA el que quiera ettiblecerse en giro de ropa, se vsnde un armatoste, mostrador y vidriera 
metálica, tamblón nn resto de quincalla y bisute-
ría, todo se da barato, buena población, buen punto 
y poco alquiler. Infirmarán Muralla 119, Sedfiiía, 
6734 8-18 
En la calla de San Ignacio 13 se yenden planchas 




j ¿ - ir. • • ' ). - I 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n la tas de 6 k i l o s & $ 1 - 2 0 
se v e n d e n e n Saja I g n a c i o 1 3 . 
H . Alexonder. Habana. 4938 78-12 J l 
Basa*» 
Prrs: 4 fr. W 's 
SAN» ' 
^ . J T ; PARÍS 
P Q un hecho reconocido hoy por todoa los Mé- B^B B m i 4ja> n 
C.O dicos que laa PILDORAS KÚGLER a tmse de O i i I g ^ l K 
C A S C A R A S A G R A D A r i L l l I l f l 
constituyen el mejor laxativo en los casos de mm 
M a t r e ñ i m i m t o , I t i l i s , de. Afee. E ^ l i ^ l I 
tos de l h í g a d o , Enfevmedadca Ka Blgttfl I 
i lel e s t ó m a g o , I r r i t a c i o n e s tutes- Ea Qf^SBeE 
t í ñ a l e s . Jaquecas , Almovrat iaa , 
I*esadei* de Cabeita, C a l e n t u r a » 
intermitentes . 
Las P I L D O R A S KÜGS_E3 prepara el Doctor K U G L E R , 
Farmacéutico de í* clase, AntiÉuo Interno de loe Hospitales, Doctor en Cienoitt, 
6 7 , boulevard Malaaherbes, en P A R Í S 
Depositarios en L A H A B A N A : V i u d a de JOSE S A R R A é H i j o . 
i l l 
garantizada sin acción nociva sobre el esmalto de los dientes 
C A R N 1 
(Formnl» del Químico G. P.) 
D \ C A R M É I N E es Ia mejor y m á s agradable de las pastas dentífricas. 
C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar n i alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E da pureza y frescura al aliento. 
L / ^ C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : G-. PP tXJKr iKR. , 1 l O , r u é de R i v o l i , l ' A K I S . 
Do veuia en L A H A B A N A ! Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo. 
« 1B43 
V l O L E T H e r i T B T h u i r RANCIA 
X J n i o a O a - s a . i p s t r a , e l 
TIPO delaBOTELli 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, omlnentemente tónica y 
aperi t iva. Es tá hecho con vinos tintos añejos sxcepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de pr imera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
p r e p a r a c i ó n su notable superioridad h ig ién ica . 
Como tónico y aperi t ivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para v ino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma m u y bien la sed sin debilitar. 
D e p o s i t a r i o s e n LA HABANA : 
i st 
C R E M E E C Q U E D U S S D E L A 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, Rué J . - J , Rousseau, i , PARIS. 
FABRICA 
01582 78» 
P L A T E R I A G U R I S T 0 F 
2 ? X . . A . 3 : S L & J D O S B o n m s i i&sirsj&jL. x s x ^ - A j f i r a o 
Sin ija» nos praoeaw la aompítancla da precio, QUO no paedo hacérosnos sino con éotrimonto tío ia camstí, manto-
nomos constantomsnt» la psrfáccisn do naosiros productos y ccnUmamos ñoles al principio gao nos &a proporcienais 
nuestro éxito: @1 s i d j o ? p í d & u o t o ftl p r e s t a m a s b a j e p o s i b l e 
Para éoltar toda eoníúsíon do las compradoras, nomos mantoüido tgualmonto s 
l & t m i d a d d s l a e & l i d a d 
gas nuestra experloncla de una Industria QUO ñmos creado naca cuarenta elfos nos ha demostrado necesaria y sañel8ttte< 
La única garantía para si comprador es no aceptar como prsdacioe de nuestra casa aa asilos que nollsosa ta mms, 
tb f&msaemíma a i m $ » t í m m M r 9 m i i 8 a @ ? @ F f c ^ m tsmsissras. 
bepseslft 9 Ss&iMttote tel DUKIO DE SAJMIHIM» ««lista r Iwte i* 
